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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 
 
Presentamos la tesis:” Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, San Antonio de Huarochirí.”, en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el título de Arquitecto. 
 
Conscientes que nuestro que hacer como docentes no está limitado sólo al desarrollo 
de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario, se extiende también hacia el 
campo de la investigación. En este sentido, realizamos este estudio en las 
Instituciones Educativas para tratar de entender mejor las actitudes y 
comportamientos de nuestros estudiantes. Esperamos que nuestro trabajo sirva de 
referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el 
problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En el 
tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones. El quinto 
capítulo se muestra las conclusiones. En el sexto capítulo, las recomendaciones. 
Finalizando el séptimo capítulo con las referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente proyecto de investigación, tuvo como problema general: ¿De qué manera 
se relaciona el Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí, 
2017? Y el objetivo general Determinar la relación que existe entre el Diseño de una 
Escuela Superior Tecnológica y Los Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de 
Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí, 2017. 
El tipo de investigación fue básica, el diseño No Experimental: Transversal, descriptivo 
y correlacional, con un enfoque cuantitativo. Se utilizó una muestra probabilística 
estratificada, compuesta por 130 vecinos del Anexo 22 de Jicamarca, San Antonio de 
Huarochirí límite con San Juan de Lurigancho, la cual es una muestra determinada de 
la población. Se aplicó la técnica de la encuesta a través del cuestionario tipo escala 
Likert para la variable Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y cuestionario 
politómico para la variable Sistemas Constructivos debidamente validados a través de 
pruebas pilotos y con la confiabilidad y validez respectivas a través de su 
correspondiente estudio técnico y para el procesamiento de datos se empleó el 
software estadístico SPSS versión 24, computarizado. La prueba no paramétrica Rho 
de Spearman. En la investigación se trabajó con la teoría del Aprendizaje Significativo 
según David Ausubel. 
Finalmente, se concluyó que existe una relación moderada entre “El Diseño de una 
Escuela Superior Tecnológica” y “Los Sistemas Constructivos” en el Anexo 22 de 
Jicamarca, del distrito de San Antonio de Huarochirí, 2017 con un r = 0, 552 y con un 
nivel de significancia de p = 0, 000 (p < 0, 05). 
 








The present project of investigation, it had as general problem: of what way there 
relates the Design of a Technological High school and The Constructive Systems in 
the Annexe 22 of Jicamarca, district of Huarochirí's San Antonio, 2017? And the 
general Determinar aim the relation that exists between the Design of a Technological 
High school and The Constructive Systems in the Annexe 22 of Jicamarca, district of 
Huarochirí's San Antonio, 2017. 
 
The type of investigation was basic, the Not experimental design: Transverse, 
descriptive and correlacional, with a quantitative approach. A sample was in use 
probabilística stratified, composed by 130 neighbors of the Annexe 22 of Jicamarca, 
Huarochirí's San Antonio limit with Lurigancho's San Juan, which is a certain sample 
of the population. The technology of the survey was applied across the questionnaire 
type climbs Likert for variable Design of a Technological High school and 
questionnaire politómico for the variable Constructive Systems due validated across 
tests pilots and with the respective reliability and validity across his corresponding 
technical study and for the processing of information there used the statistical 
software SPSS version 24, Computarizado. It proves not paramétrica Rho de 
Spearman. At the investigation one was employed with the theory of the Significant 
Learning according to David Ausubel. 
 
Finally, one concluded that there exists a relation moderated between " The design 
of a Technological " and High school " The Constructive Systems " in the Annexe 22 
of Jicamarca, of the district of Huarochirí's San Antonio, 2017 with one r = 0, 567 and 
with a level of significancia of p = 0, 000 (p <0, 05). 
 






































1.1. Realidad Problemática 
En los países europeos y asiáticos existe una gran demanda de 
profesionales técnicos, dedicados a la industria de la construcción, ya que estos  
poseen el doble de inversión en capacitación de los profesionales técnicos un  gran 
ejemplo es país suizo mediante su Misterio de Educación, Cultura y Deporte otorga 
al profesional técnico y al profesional universitario el mismo grado de educación el 
grado de bachiller , los cuales son bien remunerados, lo cual motiva a estos jóvenes 
a optar por estas carreras técnicas, de la misma calidad que las carreras 
universitarias. 
La nueva tendencia de sistemas constructivos en los países 
latinoamericanos en desarrollo, no es utilizada por los pueblos jóvenes, de tal 
manera eligen el autoconstrucción como una opción desfavorable, por la falta de 
técnicos profesionales surge deficiencias en edificaciones, trayendo consigo 
inseguridad ante los diferentes fenómenos naturales que suelen suceder en 
Latinoamérica. 
Pumarino (2011) menciona: Las universidades no es el único método de 
preparación, para los estudiantes de educación superior en los países 
sudamericanos, donde los jóvenes requieren ser competitivos. Las grandes 
empresas  de producción requieren técnicos profesionales capacitados y 
preparados en las tecnologías del día a día, por lo siguiente las empresas busca 
tener un lazo de comunicación entre las instituciones superiores, formadores de 
técnicos en la producción de industrias con mayor demanda, para estar al tanto de 
la estructura estudiantil y poder enriquecer, mediante convenios de bolsas de 
trabajo, de manera que la  finalidad sea la obtención de un egresado, que se sienta 
capacitado y preparado en su vida laboral que cada día se va actualizando a las 
nuevas empresas industriales de cada sector.(p.1-2)   
La finalidad del autor, es dar a conocer la necesidad de elegir carreras 
técnicas con mayor preparación, para abastecer la producción industrial de los 
países sudamericanos, de manera que los jóvenes deben tener diferentes 




o universitaria, que tienen el mismo valor de estudio, con diferencias en 
conocimientos de la práctica y teoría. 
El diario Gestión (2016) informa: El pueblo peruano, requiere técnicos 
profesionales en sistemas constructivos, adecuados a su ubicación geográfica, si 
bien es cierto que el estado peruano capacita a jóvenes estudiantes, mediante las 
entidades como SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción), siendo respaldado por el MVCS (Ministerio De Vivienda, 
Construcción Y Saneamiento), el cual es insuficiente y no accesible para todos. 
Además, no abastece la necesidad de construir edificaciones con mano de obra 
calificada y capacitada por pocos profesionales egresados, en cual tienen la 
obligación de mejorar los sistemas constructivos, que se han convertido en 
autoconstrucciones, por los ciudadanos de bajos recursos en pueblos jóvenes.  
El diario La República (2016) menciona: El Ministerio de Educación crea la 
ley N°30512 que beneficiara al técnico y colocara al mismo nivel de profesional 
universitario, brindando el título de técnico bachiller. Por lo consiguiente propondrá 
que cada región cuente con una Escuela Superior, en las especialidades que 
requiere mayor producción en los diferentes sectores, para el desarrollo de ciencias 
tecnológicas en distintas carreras técnicas, creando una opción diferente al joven 
emprendedor para su vida estudiantil. De tal manera que las mayores demandas 
de trabajadores técnicos sean cubiertos para la producción del país. (Pp.3-5). 
La producción del país ha ido aumentando en las industrias, y el gran déficit 
de trabajadores técnicos preparados sigue creciendo, por la poca confianza de 
preferir estudiar una carrera técnica ha conllevado a no dar importancia al desarrollo 
de las carreras técnicas, por lo cual el estado ha aprobado la nueva ley de institutos 
y escuelas técnicas para poner en la mimas posición que las carreras universitarias, 
y logre ser competitiva baja una supervisión de calidad. 
Lima es la capital del Perú, cuenta con un 30% aproximadamente de toda la 
población del país, gran parte de ellos son emigrantes provenientes de distintas 
regiones, los distritos ubicados en los extremos de Lima Metropolitana son los 
establecimientos jóvenes como asentamientos humanos, muchos de ellos fueron 




espacios para equipamientos necesarios para habitar y respetar las zonas de alto 
riesgo para vivir, por lo consiguiente son vulnerables a distintos fenómenos 
naturales que suceden debido a los cambios climáticos. Las viviendas son 
edificadas sobre terrenos que no brindan seguridad al habitante, además los pocos 
recursos económicos, han dado motivo para construir sus viviendas con métodos 
empíricos sin asesoría técnica o profesional, los sistemas constructivos usados 
obvian muchas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo cual puede 
evitar muchos daños, si serían usados correctamente. 
En los últimos 15 años, los pobladores de San Juan de Lurigancho y el Anexo 
22 de Jicamarca a disposición del municipio del distrito de San Antonio, de la 
provincia de Huarochirí; de manera que requieren nuevos equipamientos urbanos 
para los jóvenes pobladores de los distintitos asentamientos humanos, que tienen 
déficits de los equipamientos como: instituciones educativas superiores 
tecnológicas, centros de salud, centro de exposición de la cultura, centro comercial, 
centro policial y etc. 
El Anexo 22 de Jicamarca, el cual es denomina pueblo joven por su 
establecimiento desde del año 2000, que empezaron a ser poblados por habitantes 
del distrito de San Juan de Lurigancho. Ya que año a año va creciendo de manera 
horizontal trayendo consigo la autoconstrucción, que son realizados por los propios 
pobladores de la localidad, dado que muchos de los oficios que son más populares 
son realizados por los albañiles, carpinteros, soldadores, pintores, electricistas, y 
entre otros similares. Trayendo consigo problemáticas que se da por la falta de 
conocimiento en diferentes sistemas constructivos y la falta de profesionales 
técnicos preparados y capacitados. Por lo cual la construcción no se debe volver 
en una rutina, donde el constructor elabore un modelo de edificación para todos sus 
proyectos. Además, se encuentra ubicado en la intersección del anillo vial, que 
conecta por este con el Anexo 8 de Jicamarca, con la localidad de Santa María 
Huachipa y todos los distritos ubicados al este de la capital; de manera que se 
mantiene integrado a la Carretera Central, una vía principal para acceder a la 
capital; y por el norte con el distrito de Comas, de manera que conecte a los demás 






Figura 1: Construcción en abandono del Mercado mayorista de Jicamarca Anexo 22. 
El Cercado del Anexo 22, es el primer sector en urbanizarse del sector, 
nombrado en sus inicios como las Pampas de Canto Grande del Anexo 22, por la 
similitud con las líneas de nazcas que fueron hallados en sus principios, que 
actualmente pocos restos quedan. A partir de los años 90’s aun perteneciente al 
distrito de San Juan de Lurigancho, en sus inicios los pobladores daban uso del 
territorio de granjas de animales como de: porcinos, gallinas, vacuno entre otros. 
Los cuales fueron ocupados como área rural sin límites de terreno, descampados 
y sin servicios básicos. Posteriormente desde inicios del año 2000 los pobladores 
fueron habitados, este sector con grandes áreas, obteniendo lotes con medidas 
bastante extensas para una vivienda residencial de manera que algunos le dan uso 
industrial teniendo lotes de aproximadamente: 500m², 1000m², 2000m² entre otras 
dimensiones, el que ahorra son ocupados por como depósitos de buses, talleres 
mecánica, carpintería y etc. 
Las construcciones son realizadas por los autoconstructores del sector, que 
en la mayoría son construidos con materiales artesanales, edificados por los 
propios pobladores sin ninguna medida de seguridad, al no mostrar garantía de 
calidad, las edificaciones construidas no cuentan sin ninguna licencia de 




técnico, el cual daría una planificación de seguridad al constructor y al usuario al 
momento de habitar. 
Después de haber realizado un diagnóstico se toma como solución la 
propuesta del Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, San Antonio de Huarochirí colindante 
con el distrito de San Juan de Lurigancho, para beneficiar con los conocimientos 
teóricos y prácticos a los pobladores, para formar un futuro prometedor en la 
industria de construcción. 
 
1.2. Antecedentes 
Para el planteamiento de la siguiente investigación, se han recurrido a 
diferentes antecedentes, por lo consiguiente brinden información educación 
superior tecnológica y el desarrollo de sistemas constructivos. 
Antecedentes Internacionales  
Tumax (2015) presento su tesis para optar el título profesional de Arquitecto 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuya tesis se tituló “Instituto 
Tecnológico Municipal Sacapulas el Quinche”. La propuesta de un instituto técnico 
es debido a la falta y deficiencia en la educación en ese país debido a la escasez 
de edificaciones con ambientes adecuados para poder desarrollar las habilidades 
de los diferentes estudiantes. El proyecto de tesis tuvo como objetivo general el 
contribuir con la población de Sacapulas Quiche con el diseño del Instinto de 
Tecnológico Municipal. Asimismo se establece que el instituto beneficiara más del 
45 % de la población, los cursos en los que se enfocaran serán el de Carpinteria, 
técnicos en construcción, herrería, electricistas, etc. Y como propuesta tendrá como 
espacios educativos aulas teóricas, aula de proyección, laboratorios, espacios 
administrativos, área de talleres, etc. Se propone cada espacio para que tenga un 
confort, forma y capacidad adecuado para que los estudiantes puedan realizar las 
diferentes actividades en el instituto.  
Manríquez (2015) presento su memoria para optar el título profesional de 
Arquitecto en la Universidad de Chile, cuyo trabajo se tituló “Nuevo Instituto 




la falta de infraestructura  adecuada en la zona debido que el estado no se preocupa 
lo adecuado en estos temas. Se pretende brindar una infraestructura adecuada 
para que los jóvenes puedan capacitarse, educarse y/o especializarse 
adecuadamente para un futuro laboral. Para lo propuesta del instituto se consideró 
reubicación temporal a los actuales estuantes a un lugar adecuado para con la 
necesidades adecuada para realizar las actividades de la actual institución esto se 
realizara con la adecuada aprobación del Ministerio de Educación. Este plan tendrá 
un tiempo límite.  
Considerando los objetivos y la problemática del tesista, se llega a la 
conclusión que la propuesta de este instituto es con el fin de mejorar la calidad y 
servicio para los estudiantes, debido a que no cuentan con la adecuada 
infraestructura.  
Mujica (2014) presento su trabajo de grado para optar el título de Arquitecto 
en la Universidad Católica de Colombia, la cual se tituló “Centro Tecnológico de 
Innovación y Desarrollo”. Es un proyecto que busca una relación física-espacial una 
conectividad que surge a través de la morfología y del trazo urbano que tuvo como 
objetivo general es mejorar la calidad de vida y de la población inmediata de la zona 
que plantea un nuevo modelo de ciudad con una perspectiva en regeneración, 
renovación, potencialización y optimización del espacio público y privado. También 
el centro tecnológico de investigación y desarrollo para poder realizarlo se necesita 
el asocio con empresas privadas, la cual acelerar el uso de nuevas tecnologías y el 
desarrollo del plan de estudios. 
Andrés y Miranda (2017) presento su trabajo de grado para optar el título de 
Ingeniero Civil en la universidad Católica de Colombia con el título de 
“Determinación de la Viabilidad Técnica del Sistema Constructivo de casas de 
interés social en madera para implementación en el área urbana del municipio de 
Chía-Colombia”. Tuvo como objetivo general la viabilidad de la técnica en la madera 
implementada para viviendas eco sostenible, la madera se le toma como alternativa 
en la construcción por su por su bajo costo, para Colombia aún no hay los estudios 




Se concluye que si es viable realizar viviendas de madera en el municipio de 
Chia- Colombia, sin embargo para realizarlo se debe tener las normas adecuadas 
para las propuestas de viviendas. 
Antecedentes Nacionales  
Majluf (2015) dio a conocer en su tesis para optar el título de arquitecto de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el diseño de una: “Escuela Técnica de 
Diseño y Producción”. El proyecto está elaborado para cubrir la demanda y el 
desarrollo, de la producción y el diseño de los micro empresarios, demostrando la 
artesanía de nuestra cultura como: muebles, cerámicos, textiles, calzados y etc. 
Dando empleo a trabajadores artesanales en el distrito de Villa El Salvador, que 
requieren la capacitación, en dichos procesos industriales; de manera que se 
crearan carreras técnicas en la producción de su desarrollo. Disponiendo de un 
centro de educación superior que cuenten con estándares de calidad en los 
espacios pedagógicos, contando con una adecuada accesibilidad a la población y 
áreas necesarias para realizar una buena actividad técnica. Y además promoverá 
nuevos métodos de enseñanzas, por lo consiguiente es importante que esta 
disciplina se manifieste, y muestre que la enseñanza puede surgir entre nosotros 
los alumnos, como de los profesionales educadores, esto es lo que se conoce como 
enseñanza colaborativa. (Pp.5-7,155) 
La finalidad del proyecto es la formación de estudiantes técnicos en la 
producción industrial de diseños artísticos, en accesorios artesanales de nuestra 
cultura, de pequeño empresario, a través de la educación superior técnica en los 
espacios pedagógicos, que día a día van son de mayor requerimiento en un sector 
industrial de la ciudad Metropolitana de Lima. 
Vela (2014) da a conocer en su tesis para la obtención del título de arquitecto 
de la Universidad San Martin de Porras: “Centro de Educación Técnico Productivo”. 
El diseño del proyecto está elaborado para el desarrollo del aprendizaje técnico-
productivo en el distrito de Ancón, el cual cuenta con un gran déficit de jóvenes 
estudiantes productivos, que muestren la capacitación para la industria de su 
producción, teniendo en cuenta la infraestructura educativa mediante la seguridad 




respectivos mobiliarios. Por lo consiguiente el centro de estudios esté preparado 
para todo evento de su respectivo requerimiento, teniendo en cuenta de la 
formalidad y seguridad. De manera que el futuro profesional se desarrollará, 
satisfactoriamente en el campo laboral, buscando obtener su propio negocio para 
brindar servicios de calidad, por lo tanto, deberá mantener un buen clima laboral y 
una buena relación en la sociedad. (p.40) 
El proyecto tiene como conclusión desarrollar el diseño de un CETPRO, 
Proponiendo una infraestructura educativa con espacios de estudios adecuados, 
acondicionado con medidas de seguridad y respetando el confort del habitante, 
para mejorar el desarrollo de la producción, en la demanda laboral del distrito de 
Ancón.  
Licetti y Saldaña (2016) presentando su tesis para obtención por el título de 
arquitecto, en la Universidad Ricardo Palma: “Instituto Superior de Nuevas 
Tecnologías de Lima”. El proyecto está diseñado para la formación de jóvenes en 
carreras en nuevas tecnologías como “telecomunicaciones”, “diseño aplicado” y 
“ingeniería de software”. Por lo consiguiente el joven estudiante puede tener 
comunicación directa, con las tecnologías de día a día de las empresas 
industrializadas, para poder cubrir la gran demanda de técnicos preparados en el 
desarrollo de nuevas carreras, de manera que se eduque aun profesional técnico 
en menor tiempo. Además, busca aprovechar su accesibilidad hacia la población, 
para atraer a los futuros jóvenes estudiantes, de diferentes distritos por estar 
ubicado en una avenida metropolitana muy concurrida. (Pp.6-7) 
Para finalizar el diseño de un instituto, busca el desarrollo de nuevas carreras 
tecnológicas para cubrir la demanda de las empresas y cubrir la demanda de los 
estudiantes técnicos que requiere el país. 
Rey (2017) presento su tesis para optar el título profesional de arquitecta de 
la Universidad Ricardo Palma, cuyo tema fue “Instituto Tecnológico en Pariachi”. El 
proyecto fue elaborado para que este se desarrolle para que las personas terminen 
rápido, asimismo está enfocado para las personas con menos recursos y que 
quieren ver resultados en el menos tiempo, teniendo en cuenta a desarrollar con 




tiempo. Las carreras que se realizaran en el instituto Tecnológico serán sobre: 
operador de maquinaria Pesada, Mecánica de mantenimiento, Mecatrónica y 
mecánica Automotriz. Tendrán como disposición áreas libres bien distribuidas, para 
las áreas de las aulas se propondrá una ventilación cruzada, así mismos contaran 
con ambientes de talleres.  
La presente tesis está basada en la demanda insatisfecha de nivel técnico, 
en la falta de institutos tecnológicos, en la falta de preparación con la que atienden 
el mercado los jóvenes, con mucha improvisación bastante intuición y poca 
preparación. La investigación que realizó Rey fue cuantitativa que realizo una 
encuesta a 40 jóvenes. 
Céspedes (2016) presento su tesis para optar el título profesional de 
Arquitecto en la Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, cuyo título fue 
“Instituto superior Tecnológico de energías Renovables en Ica”.  El Instituto 
Superior Tecnológico de Energías Renovables ubicado en la ciudad de Ica esta 
propuesto para 798 alumnos en las carreras de electrotecnia y automatización 
tendrá una producción energética solar y eólica que abastezca el 99% del consumo 
en iluminación y equipos de oficina, la principal actividad que desarrollan los 
institutos tecnológicos superiores, en esta se realizan clases teóricas y prácticas 
durante ciclos regulares de estudio de 6 meses y haciendo uso de las aulas, 
laboratorios, talleres, auditorio, cafetería, biblioteca o atención al cliente. Un 
Instituto Superior tecnológico es un establecimiento de enseñanza e 
investigaciones científicas que está especializado en un área del conocimiento. Es 
dependiente del Ministerio de Educación y tiene por finalidad la formación de 
profesionales de nivel intermedio para un determinado sector productivo y de 
servicios. Se aplican sistemas de arquitectura solar pasiva que reducen la 






1.3. Marco Referencial 
1.3.1. Marco Teórico 
Variable 1: Diseño de una Escuela Superior Tecnológica 
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica, permite la preparación y 
capacitación especializada, al ciudadano en la educación técnica, para el desarrollo 
industrial de una especialidad en particular que tiene cierta demanda en el sector,  
el cual permitirá realizar profesionales técnicos, de manera exitosa para la 
producción industrializada de las empresas, para el desarrollo del ámbito local, con 
una población capacitada en la tecnología actualizada de acuerdo a la necesidad 
de inmediata.   
Según el INEI (2014): La Escuela Superior Tecnológica, es aquella que 
brinda formación técnica profesional, mediante una preparación competente en 
producción empresarial y emprendedora, además fomenta la enseñanza de 
asignaturas aplicadas en el sector de producción. De tal modo cubra el 
requerimiento del sector productivo. Los profesionales técnicos, formados en las 
escuelas superiores, deben tener una formación no menor de 4 años y no 
sobrepasar los diez ciclos académicos, el cual recibirá a cambio un título como 
profesional técnico, experto por el ministerio de educación. (pp.14,390) 
Según el MINEDU (2015) define a las Escuelas de Educación Superior 
como: las instituciones de mayor calidad especializada en formación de estudiantes 
de educación superior, de esta manera el estudiante se acreditada para la 
obtención de un grado académico superior como es el de bachiller técnico, y el 
reconocimiento como profesional al momento de recibir título a nombre de la 
nación. Por lo consiguiente serán especializadas en un ámbito en particular como 
la tecnología, para detener gran dominio de las innovaciones de las ciencias 
aplicadas de cada sector de producción. Además, tendrán una vinculación con las 
regiones del gobierno mediante el EDUCATEC y lograr proponer un plan de estudio 
de acuerdo a región, para lograr mejorar la calidad laboral. 
La Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid (2017) 




evolución, para brindar servicios con métodos enseñanzas actualizados, y por lo 
consiguiente poder perdurar en el tiempo con carreras y tecnología para el 
desarrollo de la industria, del sector donde se encuentra ubicado. (p.3) 
Según LEY Nº 30512 de Institutos y Escuelas de Educación Superior Y de 
la Carrera Pública de sus Docentes (2016): La misión de la Escuela Superior es 
promover la educación técnica e investigación con excelencia, mediante una 
planificación estratégica de calidad, y garantizar la calidad necesaria para poder 
obtener una adecuada educación superior técnica especializada, teniendo como 
herramienta la tecnología. (p.2) 
Según el NTIE (Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 
Superior) (2015) menciona: Las principales características que se deben tener en 
cuenta para el diseño de Escuela Superior tiendo en cuenta el tipo de educación 
superior técnica realizarse, la magnitud del proyecto y la ubicación geográfica son: 
Los Espacios pedagógicos, Infraestructura educativa y Consideraciones 
bioclimáticas. 
Dimensión 1: Los Espacios Pedagógicos 
El Según NTIE (Norma Técnica de Infraestructura para Locales de 
Educación Superior) (2015) menciona: La planificación del establecimiento debe 
contar con la siguiente consideración ser sustentable para perdurar en el tiempo. El 
proyecto tiene que estar accesible y tener carácter institucional, el proyecto tiene 
que ser hito urbano relevante en medio de elementos arquitectónicos. (Pp.1-2) 
Los espacios dentro del recinto deben estar organizados de acuerdo a los 
siguientes aspectos: 
 La habitabilidad debe ser la prioridad para en el desarrollo del diseño y 
tener la mejor relación funcional. 
 La conexión de aulas, talleres y laboratorios, deben de tener espacios 
intermediarios. 
 Las accesibilidades a las aulas no deben cruzar algún elemento que 




 Las áreas verdes deben delimitar las edificaciones, y además deben 
estar equipados con mobiliarios. 
 El diseño debe estar incorporado un área para promocionar y practicar el 
deporte que más compete al recinto según su población. 
Indicador 1: Espacios recreativos 
Aguirre y Loaiza (2013) menciona: Los espacios recreativos Deben ser de 
carácter necesario para generar la interacción entre los alumnos, lo ideal es que 
todos los espacios de recreación se encuentren repotenciados y en constante 
mantenimiento, donde se deben promover la práctica de valores y aptitudes de los 
deportes en nuestra localidad. (p.1) 
Indicador 2: Espacios de educación 
El espacio de educación debe ser preparado para promover el conocimiento 
del alumno y docente. Para eso encontramos métodos de enseñanza de manera 
práctica y teórica.  
El Espacio Europeo de Educación Superior (2003) pronuncia: el área de 
aprendizaje debe adoptar mecanismos comprensibles de trabajo para fomentar la 
competencia y el buen desempeño en la expectativa laboral. (p.4) 
Indicador 3: Planteamiento urbano 
El equipamiento debe tener una relación con la localidad, donde la sociedad 
interactúa, por lo cual el diseño debe mantener características y tipología de 
acuerdo a realidad del sector. 
Según NTIE (2015): el planteamiento del equipamiento debe respetar los tres 
puntos de vista: espacial, normativa y gestión. (p.26)  
Para su desarrollo en localidad respetando los siguientes parámetros que 
contribuyan con nuestra sociedad: 





 El proyecto tiene que estar preparado para futuras modificación y ampliación. 
 Respetar parámetros paisajistas que respeten la integración de recreación 
pública. 
 El proyecto debe bridar seguridad y estar en constante mantenimiento. 
Dimensión 2: Infraestructura Educativa 
Según el NTIE (2015): Es la elaboración del proyecto arquitectónico: 
construcción, remodelación o renovación; teniendo en cuenta las consideraciones 
de mantenimiento para perdurar en el tiempo, la seguridad ante riesgos de 
fenómenos naturales. Los locales de educación superior deben alcanzar niveles 
óptimos de calidad, para tener una adecuada enseñanza y aprendizaje. (p.40) 
 Los estándares de infraestructura en la arquitectura buscan prevenir un 
déficit en sus construcciones; de manera que se recure a un análisis con su 
respectivo diagnostico por reciento según su ubicación geográfica; cumpliendo con 
sus requerimientos tanto en su entorno rural y urbano. 
Indicador 1: Mobiliario educativo  
Son muebles que brindan a comodidad de los estudiantes y los docentes, de 
cierto modo dan un apoyo en la mejora del aprendizaje, complementado los 
espacios de las aulas y talleres. 
Según la UNESCO (2006) define: el mobiliario educativo debe estar 
proyectado para el uso del exclusivo del usuario, respetando los parámetros 
normados para el buen desempeño de los alumnos en sus diferentes actividades, 
disminuyendo momentos de cansancio, distracción y etc. Además, como prioridad 
deben ser diseñadas en su conformidad, funcionalidad, seguridad y salud. (p.6) 
Indicador 2: Estructura del equipamiento 
 El NTIE menciona (2015): es la edificación arquitectónica del equipamiento 
educativo conteniendo: aulas de adecuación, esparcimiento y recreación. Donde la 





Las aulas, talleres y laboratorios tienen que tener ciertas características para 
poder realizar de la mejor manera las actividades para el estudiante como: espacios 
flexibles, versátil, buena circulación y fácil de evacuar, preparados para el cambio 
de temperatura y futuras ampliaciones.  (Pp.61-63)  
Dimensión 3: Consideraciones Bioclimáticos 
 Según el NTIE (2015) menciona: Los diferentes climas de nuestro país y 
cambio climáticos, requiere el diseño de edificaciones teniendo consideraciones al 
confort térmico y lumínico. De tal manera el uso de los recursos naturales como 
orientación de los rayos del sol y la dirección de los vientos deben generar micro 
climas agradables.  
El planteamiento del reciento debe optimizar el uso eficiente de los gastos 
energéticos, y proponer tecnologías constructivas respetando información brindada 
por el SENAHMI Y INEI. 
Indicador 1: Lumínica 
LA Escuela Abierta en Desarrollo de Ingeniería y Construcción (2012) define: 
La energía solar tiene la capacidad de brindar iluminación a nuestro planeta, con 
diferentes intensidades de luz. Teniendo como única deficiencia que solo se da 
durante el día, por lo consiguiente los diseños de los espacios cerrados deben estar 
preparados para el ingreso de luz natural. (p.28) 
Indicador 2: Confort térmico 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de España (2012) 
manifiesta: La comodidad de la temperatura es la felicidad corporal y anímica de 
los individuos, durante absorción del calor y la circulación del viento es el mejor 
momento para desarrollar una ocupación. Si las adaptaciones de las clases están 
dentro de la comodidad, las productividades de los alumnos deberán ser eficaces 
y el desarrollo del docente será mejor realizada. (p.6) 
Para lograr esta meta de la comodidad, los procedimientos de flujo y 




buen proyecto para regular la temperatura y niebla; la importancia del viento interno 
asimismo admisible. Después de tener   asegurada un ambiente agradable y un 
sistema apropiado de impedir la saturación de climas indeseado. Por consiguiente, 
dentro de las aulas y talleres del estudiante deben existir diferentes lugares 
temperados donde el ocupante tenga la tranquilidad de realizar las actividades 
educativas. 
Indicador 3: Sistemas constructivos 
La institución superior debe estar preparado para rescatar energía del medio 
ambiente mediante un sistema constructivo que regule y almacene la energía de 
nuestra naturaleza. 
Variable 2: Los sistemas constructivos 
 Es aquel método constructivo, realizado mediante la adecuada técnica 
constructiva teniendo en cuenta las actualizaciones tecnologías, para poder tener 
una estabilidad y seguridad, utilizando sus respectivos materiales de calidad. 
Teniendo en cuenta siempre conocimientos de seguridad ante los fenómenos 
naturales de vientos, temblores, lluvias, entre otros que provocarían fuertes daños 
si no se toman en cuenta en su diseño.  
Según COMUNICADORES S.A.C. (2009) menciona: Son métodos y 
procesos constructivos donde la prioridad es la estructura de la edificación, los 
elementos más importantes de la construcción son: los cimientos, columnas, vigas 
y cubiertas. Sin diferenciar el tipo de material de su construcción. Los sistemas 
constructivos están elaborados por materiales constructivos tradicionales, 
convencionales y no convencionales. (Pp.5-10)  
La revista Ecohábitat (2011) define: los sistemas constructivos deben ser 
sostenibles para garantizar la permanencia de la edificación, mediante la utilización 
de los materiales adecuados en su estructura y los revestimientos de los acabados, 
el cual proporcionaran una perfecta combinación para la permanencia en el tiempo 
de la edificación. Además, se debe tomar en cuenta los principales procesos y 




de la humedad, realizar con eficacia confort térmico dentro de la edificación y una 
perfecta acústica, para comodidad de habitante. 
 Lozano (2012) define: La comercialización de los materiales y nuevas 
técnicas de la construcción, contribuirán para la industrialización de los sistemas 
constructivos, mediante la evolución de los materiales tradicionales y de la mano 
de nuevas tecnologías, convirtiendo en proceso rápido y eficaz, sin perder la 
característica principal de la seguridad. (Pp.3-4) 
Huahuamullo (2016) se manifiesta definiendo: Los sistemas constructivos 
deben estar compuesto, de acuerdo al interés social, teniendo en cuenta el 
presupuesto económico de los pobladores. Básicamente compuestos por 
elementos de carga portante como: cimentos, columnas, vigas y etc.; seguidamente 
divididos entre muros portantes y de tabiquería. Entre ellos se encuentra una 
variedad de sistemas constructivos, que tienen como prioridad respetar la 
estructura de sí mismo, el proporciona la seguridad de la edificación, entre ellos 
tenemos: el sistema apartidado, confinamiento de mampostería, industrializado 
modular, postensado, pretensado y otras variedades de sistemas tradicionales, que 
se pueden adaptar fácilmente a la tecnología de sistemas industrializados. (Pp.1-5) 
Los sistemas constructivos tienen como finalidad brindar seguridad y 
estabilidad al usuario, proponiendo el refuerzo en las partes más vulnerables de la 
edificación como: los cimentos, las estructuras de cargas y las cubiertas. Además, 
tiene el deber de proponer nuevos sistemas innovadores y la utilización de los 
materiales sustentables para poder perdurar en el tiempo. 
Dimensión 1: Tecnología constructiva. 
Según COMUNICADORES S.A.C. (2009) define lo siguiente: Los sistemas 
constructivos tradicionales o únicos, han ido evolucionando integrando diferentes 
tecnologías que cada día van aumentado su demanda en el rubro de la 
construcción, de tal manera que la reducción de los precios altos en materiales de 
construcción, van siendo reducidos y al alcance de todos. La tecnología no solo es 
crear elementos de construcción si no es utilizar materiales retornables de modo 
que no se desperdició más materia prima. La tecnología también busca ser 




Indicador 1: Materiales tradicionales. 
Son materiales que nos otorgan la naturaleza en nuestro entorno inmediato, 
y no requieren ningún proceso de industrialización para poder edificar en una 
edificación. 
Mileto, Vegas y Cristini (2014) define: los materiales del entorno inmediato 
ejercen al poblador realizar técnicas constructivas adecuadas a sus necesidades, 
además es sustentable por explotar ninguna producción a la materia prima.  De tal 
manera la valorización de los materiales tradicionales en la arquitectura tiene un 
gran aporte. (p.6)  
Indicador 2: Materiales convencionales. 
Es aquel material que se usa normalmente en la construcción de una 
vivienda y la podemos comercializar fácilmente en una nuestra localidad, de 
acuerdo al sistema constructivo que es más usualmente construido en el sector de 
la comunidad. 
Indicador 3: Sostenibilidad. 
Es un factor muy importante para que el equipamiento de educación superior 
perdure en el tiempo, mediante sus recursos que el reciento aporte, ya se de 
acuerdo sistema constructivo que está compuesto y el servicio que preste a los 
jóvenes pobladores. 
López, Lopez-hernandez y Ancona (2005) menciona sobre la sostenibilidad: 
la mejora calidad de vida, es aprovechada de mejor manera el uso de los recursos 
naturales para economizar procesos de producción en mantenimiento o en proceso 
constructivo. (p.5) 
Dimensión 2: Elementos prefabricados (Industrializados)  
COMUNICADORES S.A.C. (2009) define lo siguiente: Es una alternativa 
constructiva diferente para mejorar la producción y disminuir costos en mano de 




afrontando las edificaciones, de tal modo perdurara en el tiempo y brindara una 
seguridad ante distintos fenómenos naturales. 
Algunos elementos prefabricados son: 
 Drywall. 
 Modulas Prefabricado De Madera. 
 Losa colaborante. 
 Estructuras metálicas 
 Bloques de concreto armado, pretensado y pos-tensado. 
Indicador 1: Producción. 
Los elementos prefabricados son procesados de manera masiva para 
reducir costos de mano de obra y movilidad, ya sea de manera industrial o 
mecánica. 
Novas (2010) menciona: la industrialización de los sistemas constructivos, 
es un planteamiento estratégico para programar el presupuesto y las tareas; la 
buena elección de equipos, herramientas y materiales generan óptimos 
rendimientos en el proceso constructivo y sus recursos, sin des coordinar el 
presupuesto económico. (p.16) 
Indicador 2: Mano de obra. 
La mano de obra para instalar un elemento prefabricado requiere la 
supervisión de un profesional capacitado, la instalación requiere equipos y 
herramientas capaces para su proceso constructivo. 
Novas (2010) da a conocer: el modulo prefabricado requiere pocos 
personales para la producción de sus elementos, además cada vez se va 
reduciendo el porcentaje de los empleados; pero como consiguiente el personal 




Indicador 3: Reducción de precios. 
Los sistemas prefabricados cumplen la función de reducir precios en 
materiales y tiempo del proceso de ejecución. 
Novas (2010) define: la reducción de los precios en sistemas prefabricados 
está compuesta en el metrado exacto de los materiales, en tener programados las 
tareas de trabajo de manera precisa, reducción de personal obrero. En conclusión, 
los sistemas prefabricados son más económicos por aprovechar al máximo sus 
recursos. (p.16) 
Dimensión 3: Elementos reciclables. 
COMUNICADORES S.A.C. (2009) define lo siguiente: Los materiales 
reciclados para la construcción son reutilizados previos estudios en laboratorios, de 
manera que no afecto la infraestructura de la edificación y el habitad del usuario. 
De modo que las reducciones en gastos de materiales constructivos sean notables 
y se contribuirá con la sustentabilidad del ambiente. 
Los elementos reciclados más utilizados son: 
 Ladrillos de plásticos  
 Escoria  
 Parihuelas 
 Reutilización de desmontes. 
 Módulos de contrailer y etc. 
Indicador 1: Retornables y utilizables. 
Son materiales reciclados de construcción o de otro uso, manteniendo 
ciertas propiedades para poder retornar al uso en una nueva edificación, además 





Campos (2010) menciona: los materiales de buena calidad son fabricados 
para perdurar en la construcción de una edificación, pero si en transcurso se cambia 
de destino y se desmonta la edificación se debe reutilizar en una segunda vida útil 
siempre en cuando se mantenga sus propiedades de resistencia en su calidad. (p.1) 
Indicador 2: Contribución ambiental. 
Los elementos reciclables contribuyen con el medio ambiente, por ahorrar 
en procesar materiales constructivos ya se de manera química o industrial. Y 
además reutiliza elementos procesados para evitar que terminen en depósitos de 
desechos tóxicos. 
Aranda, Scarpellini, Zabalza Y Días (2014) define: Las edificaciones 
construidas con materiales reciclados son sostenibles, para caracterizar el equilibrio 
entre los sistemas constructivos y los recursos naturales. De manera que se busca 
el método de utilizar cada vez menos las materias primas, optando por otros 
materiales como los reutilizables y los reciclados. (p.15) 
1.3.2. MARCO CONCEPTUAL 
Autoconstrucción 
Son métodos de edificar una construcción atreves de los propios pobladores, 
dando distintos beneficios como el ahorro de mano de obra, como también pueden 
ignorar distintos procesos de seguridad, que toman en cuenta para el bienestar del 
habitante; de manera que encontramos dos tipos de autoconstrucción: 
Autoconstrucción popular 
Es aquel método de construir popular que transciende de generación en 
generación, volviéndose en una manera usual de construir, sin tomar diferentes 
consideraciones de seguridad.  
El Diario Gestión (2017) menciona: Son viviendas construidas por sus 
pobladores, sin conocimientos de formación técnica y profesional, de manera que 





 Es una manera planificada de construir, por más simple que sea la 
edificación el poblador es capacitado y asesorado por un profesional, de manera 
que la calidad constructiva brinda una seguridad e innova algunos métodos 
constructivos. 
La Universidad de Piura (2016) define: la autoconstrucción proyectada, es 
capacitada por un profesional, mediante consultoría técnica, por lo tanto, genera 
grandes benéficos en el ahorro de mano de obra. (p.3) 
El autoconstrucción es un proceso constructivo que genera la reducción en 
gastos e innova distintas técnicas, pero el autoconstrucción popular obvia distintos 
procesos de seguridad, lo cual lo convierte en una edificación vulnerable a los 
desastres naturales, en comparación con la autoconstrucción planificada está 
capacitada por profesionales de arquitectura e ingeniería que pueden colaborar con 
asesoría técnica. 
Impacto Ambiental 
MINEDU (2015) es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio 
ambiente. La infraestructura educativa diseñada y/o su construcción generan un 
impacto sobre el medio en el que se ubica. 
Educación Superior Tecnológica 
Tiene como finalidad la formación superior, para producción de las industrias, 
teniendo como objetivo capacitar con conocimientos tecnológicos, en las diferentes 
facultadas para la vida laboral del profesional. 
  Según MINEDU (2017): Es preparación de profesionales en diferentes 
facultades para desarrollar el conocimiento, de la tecnología y del talento; para 
colaborar con su formación personal a la sociedad y su apropiado desarrollo en el 
entorno laboral de su país. Por lo consiguiente se convertirá más competitiva y 





Educación Superior No Universitaria 
El MINEDU (2017): Son las instituciones de educación superior que son 
regularizadas por el Ministerio de Educación entre ellos tenemos: Escuelas de 
Educación Superior Tecnológicas y Pedagógicas, seguidos por los Institutos 
Tecnológicos. Y además se encuentran los denominados CETPRO. (p.20) 
Consideraciones bioclimáticas 
Según NTIE (Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 
Superior) (2015): Son requerimientos necesarios para poder habitar en un espacio, 
durante los diferentes cambios de temperatura, iluminación, vientos, humedad, 
radiación solar, etc. (p.87) 
De tal manera las consideraciones bioclimáticas están considerados para el 
bienestar del desarrollo de la educación superior, en un ambienta cómodo, con 
confort y agradable. 
Área Libre 
MINEDU (2015) Es ña superficie de terreno donde no existe proyecciones 
de áreas techadas. Se calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los 
linderos  de las poligonales definidas por las proyecciones de las áreas techadas 
sobre el nivel del terreno de todos los niveles de la edificación y hasta los límites de 
la propiedad. 
Cubiertas liviana 
 Es una estructura ligera que cubre y protege un determinado espacio, la cual 
puede ser utilizada para diferentes actividades al aire libre, aprovechando a su 
máximo esplendor. 
Arquitectura Mendoza (2016): Es un sistema constructivo con funcionalidad 
práctica, con fácil manteamiento, expuesto al libre, temperatura fresca y etc. (p.2) 
Sistemas solares pasivos se caracterizan por requerir poco o ningún coste para 
realizar su trabajo, muy reducido para su mantenimiento y no emiten gases de 





MINEDU (2015) Es el conjunto de muebles, son objetos que sirven pata 
facilitar los usos y actividades habituales en determinados tipos de ambientes. 
Infraestructura Educativa 
Según NTIE (Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación 
Superior) (2015): Es la estructura de un conjunto de arquitectura para conformar un 
equipamiento. (p.50) 
Sala de exposiciones 
Pazo de cultura (2016): El espacio de la sala de exposiciones, tiene algunas 
características indispensables como: amplio, luminoso y agradable; las cuales 
puedan habitar muestra artística, ya sean de artes plásticas, fotografía, diseño, 
arquitectura o bien de audiovisuales y nuevas tecnologías (p.1) 
Sistema constructivo 
Son diferentes métodos para edificar construcciones, atreves de distintos 
materiales constructivos reforzados principalmente en los elementos estructurales, 
por cual su principal función es tener una adecuada resistencia para poder perdurar 
en su entorno ante los diferentes cambios naturales que pueden ocurrir, divididos 
con espacios mediante muros de tabiquerías o portantes que puedan ser acústicos 
y térmicos, de modo que el habitante se sienta cómodo y confortable.  
Viviendas prefabricadas 
Son construcciones modulares, con distintas características 
convencionalmente usadas, para una instalación rápida con pocos recursos 
humanos, con dimensiones estándar preparados para poder ser comercializada, 
además suelen ser más económicas por tener una producción a gran escala. 
Casas ecologías (2016) define: son edificaciones con dimensiones 
estandarizadas, son elaborados por una producción altamente equipada, para 




Por consiguiente, una vivienda prefabricada es conveniente usar por los 
bajos costos que requiere para su edificación y la reducción de tiempo al instalar 
de manera práctica y eficaz. (p.7) 
Calidad 
MINEDU (2015) Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a la 
infraestructura que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 
explicitas. 
Talleres de innovación tecnológica 
 Espacio (2018): El propósito fundamental es mejorar y potenciar el desarrollo 
de la educación técnica, fomentar y aprovechar diferentes objetivos como: 
Aprendizaje e Innovación, Aprendizaje e Innovación y Competencia en Manejo de 
Información y la Comunicación. (pp.1-4) 
Techos verdes 
Según Ecohabitar (2018): cumplen la capacidad de disminuir las altas 
temperaturas de calor, producido por la radiación solar y además crea un espacio 
fresco, agradable y tranquilo; donde el usuario tenga todas las comodidades 
requeridas. (p.3) 
Equipamiento Educativo 
La MINEDU (2015) menciona que los equipamientos educativos están 
conformados por equipos y muebles que forman un sistema, que impulsan el 
desarrollo pedagógico. Este debe efectuar ciertos requisitos ergonómicos y 
pedagógicos, con el fin de favorecer a los estudiantes física e intelectual. 
Infraestructural de Servicios Básicos  
MINEDU (2015) dice que son las redes generales que facilitan proveer a 
zonas, áreas y predios de un centro de población, los servicios públicos como agua 






MINEDU (2015) Es el conjunto de operaciones que permite estimar los 
requerimientos de espacios en términos cualitativos, cuantitativos y sus 
interrelaciones, necesarios para el correcto desarrollo de las actividades previstas 
en la institución. 
1.3.3. MARCO ANÁLOGO 
A continuación, se mencionarán proyectos, con características de gran 
prestigio que brindado servicio a la población, en la educación superior técnica 
formando profesionales para promover el mejor uso de los sistemas constructivos. 
Proyecto 1: Escuela Superior Técnica SENCICO 
Institución de educación superior técnica, para promover la formación de 
jóvenes profesionales en la industria de construcción, con conocimientos aplicados 
en la práctica, que la demanda requiere para satisfacer las necesidades de los 
pobladores. Mediante EL Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) brinda la calidad de tecnología y mantenimiento del recinto. 
 
Figura 2. Ingreso principal de la Escuela Superior Técnica SENCICO, recuperado de: 
https://www.sencico.gob.pe/publicaciones.php?id=128 
Locales: 
Cuenta actualmente con 11 locales en capacitación con talleres modulares, 
6 Escuelas de Educación Superior Tecnológica en todo el país, además cuenta con 




Campus San Borja: 
Sede principal de la institución superior técnica, es la más equipada cuenta 
con aulas y talleres, equipados con mobiliarios, equipos y herramientas,  auditorio 
para 300 espectadores, sala de exposición de eventos temporales, sala de computo 
tecnología aplicada al requerimiento del estudiante, biblioteca con ambientes 
cálidos y confortables, laboratorio de ensayos en suelos y concreto, polideportivo 
de fulbito, gabinete de topografía con equipos actualizados, un laboratorio 
especializados para geomática, movilidad para salidas al campo en las diferentes 
carreras, visitas a obras, visitas de conferencias o capacitaciones. Además, cuenta 
con espacios de recreación publica del estudiante, en un manteniendo constante 
para mantener la comodidad del estudiante y el profesional docente.  
 
Figura 3. Área recreacional de la Escuela Superior Técnica SENCICO. 
 
Carreras de formación académica: 
Las carreras de educación superior técnicas aplicados para la industria de la 
construcción, son realizadas en aulas, talleres y laboratorios; por consiguiente, la 
principal metodología es la práctica del estudiante, con las técnicas de formación 
donde el contacto del estudiante no es ajeno a la realidad laboral. De esa manera 




interiores, topografía, dibujo en construcción civil y laboratorio de suelos, concreto 
y asfalto. Además, el SENCICO dicta cursos modulares que capacite a la población 
peruano en todas sus sedes. 
Ubicación:  
Av. De la poesía 352 y la Av. Canadá – en el distrito de San Borja - Lima. 
 
 




Proyecto 2: Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
Institución de educación superior técnica, para la formación de jóvenes 
capacitados, en el desarrollo de los avances tecnológicos de las edificaciones de la 
arquitectura e ingeniería, bajo el prestigio de la Universidad Politécnica de Madrid 





Figura 5. Escuela Técnica Superior de Edificación, de la Universidad 




El campus se encuentra ubicado en ciudad universitaria de la Universidad 
Politécnica de Madrid, contando aulas, talleres y laboratorios implementados con 
equipos y materiales de última tecnología en sistemas constructivos.   
 







La Escuela Técnica Superior de Edificaciones de UPM se encuentra 
ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
Misión: 
Es la formación de técnicas como cualidades en la arquitectura y la 
edificación en general, resolver la problemática de la sociedad no solo 
compartiendo conocimiento, enseñando al estudiante a respetar los valores en la 
vida laboral, además deben tener en cuenta las opiniones de la sociedad y mostrar 
su compromiso como profesional.   
Visión 
Promover la investigación de las edificaciones con la participación del 
estudiante y docente, lograr la gestión de los proyectos con métodos integradoras 
que relacione al estudiante con la vida profesional, impulsar la convalidación 
internacional con otros centros de estudios superiores de países extranjeros a 





Figura 7. Planta Primer Piso de la biblioteca de la Escuela Superior de la edificación, de la 
Universidad Politécnica de Madrid, recuperado de: 
http://biblioteca.aq.upm.es/informacion/plano.html 
Proyecto 3: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
La Escuela Superior Técnica de Arquitectura se encuentra ubicado en villa 
universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, el cual está respaldado por 
el Espacio Europeo de Educación Superior, el cual permite un convenio 
internacional para el intercambio estudiantil de los países europeos. 
Ubicación: 
 Av. Cataluña y Av. Avinguda dies Torangers en la ciudad universitaria de la 
Universidad Politécnica de Valencia.  
 
Figura 8. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de Valencia, plano 






 Figura 9. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Universidad Politécnica de valencia, 
planta primer piso, recuperado de: 
http://www.upv.es/entidades/ETSA/menu_urlc.html?//www.upv.es/entidades/ETSA/info/U0651155.
pdf 
Figura 10. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, planta 







Figura 11. Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid, planta 
tercer piso, recuperado de: 
http://www.upv.es/entidades/ETSA/menu_urlc.html?//www.upv.es/entidades/ETSA/info/U0651155.
pdf 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
El planteamiento del problema de la investigación se realizará de la siguiente 
manera: 
Problema General 
¿De qué manera se relaciona el Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y Los 
Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio de 
Huarochirí, 2017? 
Problemas Específicos 
 ¿De qué manera se relaciona los Espacios Pedagógicos y Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio de 
Huarochirí, 2017? 
 ¿De qué manera se relaciona la infraestructura educativa y Los Sistemas 





 ¿De qué manera se relaciona las Consideraciones Bioclimáticas y los 
Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017? 
1.5 JUSTICACIÓN 
La investigación, hace referencia al diseño y creación de una Escuela Superior 
tecnológica que permita promover y fomentar el desarrollo de las técnicas y 
habilidades constructivas, métodos apropiados que se adecuen a las necesidades de 
los sistemas constructivos que demanda la localidad del Anexo 22 de Jicamarca, del 
distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí colindante con el distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
1.5.1 Justificación Teórica  
La presente tesis está elaborada como antecedente académico de un modelo 
de Escuela Superior Técnica en la industria de la construcción. Con la finalidad de 
desarrollar los diferentes sistemas constructivos, en aulas talleres y laboratorios, a su 
vez capacitando a la población, que requiere de conocimientos prácticos; para estar 
preparados y afrontar todo tipo de ocupación laboral en la vida profesional. 
1.5.2 Justificación Práctica 
El diseño de la Escuela Superior Tecnológica de la construcción, tiene en 
cuenta los parámetros de acondicionamiento que respaldan la educación técnica, 
para brindar a los diferentes espacios de educación, práctica y tecnológica en los 
Sistemas Constructivos. Que a su vez complementan al aporte educativo, contando 
con docentes especializados en las distintas materias requeridas. 
1.5.3 Justificación social 
Se explica en el ámbito social el desarrollo que promoverá la Escuela Superior 
Tecnológica y los Sistemas Constructivos, a la localidad de Jicamarca Anexo 22  
distrito de San Antonio de Huarochirí colindante con el distrito más poblado de 
nuestra capital San Juan De Lurigancho, ya que beneficiara brindando capacitación 




constructivos de la mala costumbre de la autoconstrucción que vienen elaborándose 
en el sector a intervenir. 
1.5.4 Justificación metodológica 
La elaboración metodológica a emplear en el presente proyecto de 
investigación nos proporcionara analizar las variables: diseño de una Escuela 
Superior Tecnológica y los Sistemas constructivos, mediante un análisis de estudio. 
Ratificando la validación y confiabilidad calificada del programa (SPSS versión 24) 
que contribuirá los resultados obtenidos en dicha encuesta, para evaluar la 
aceptación del diseño de la Escuela Superior Tecnológica en el desarrollo de los 
sistemas constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, San Antonio de Huarochirí, en 
el año 2017.  
1.6 HIPÓTESIS  
Hipótesis General   
El Diseño de una Escuela Superior Tecnológica si tiene relación significativa 
con Los Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017. 
Hipótesis Nula 
El Diseño de una Escuela Superior Tecnológica no tiene relación significativa 
con Los Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, San Antonio de 
Huarochirí, 2017. 
Hipótesis Específicas 
 Los Espacios pedagógicos si tiene relación significativa con Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio de 
Huarochirí, 2017. 
 La infraestructura educativa si tiene relación significativa con Los Sistemas 





 Las Consideraciones Bioclimáticas si tiene relación significativa con Los 
Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017.  
1.7 OBJETIVOS 
Los objetivos se formulan de la siguiente manera. 
Objetivos General 
Determinar la relación que existe entre el Diseño de una Escuela Superior 
Tecnológica y Los Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017. 
Objetivos Específicos 
 Determinar la relación que existe entre los Espacios Pedagógicos y los 
Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017. 
 Determinar la relación que existe entre la Infraestructura Educativa y los 
Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017. 
 Determinar la relación que existe entre las Consideraciones Bioclimáticas y los 
Sistemas Constructivos en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio 























2.1 Diseño de investigación 
Diseño 
Hernández, Fernandez y Batista (2014) menciona: El proyecto de 
investigación que no se ejecute ninguna alteración a sus respectivas variables es no 
experimental, de manera que no se manipulara intencionalmente ninguna de las 
variables, indica que el diseño transversal o transseccional es aquel que obtiene 
resultados en una sola oportunidad.  (pp.149, 152, 154) 
En el diseño que se empleara, para el proyecto de investigación será no 
experimental, de manera que no se tendrán que alterar las variables, el fenómeno de 
cada variable se mostrara en su estado natural sin ningún cambio. Los datos serán 
recolectados en una solo oportunidad, de manera que el corte deberá ser transversal. 
Tipo 
Carrasco (2013): La información brindada por el autor solo busca profundizar 
los conocimientos con otras nuevas informaciones existentes. (p.32). 
Para el proyecto de investigación se tendrá que utilizar el tipo básico, con la 
intención de obtener mayor información de la problemática, con la finalidad de 
mejorar el conocimiento científico. 
Alcance de la investigación 
Hernández, Fernandez Y Batista (2014) Manifiesta: El tipo de estudio se 
utilizará para reconocer la relación en dos o más definiciones de un solo punto de 
vista, para poder vincular o asociar información de dos variables como mínimo en un 
caso particular. (p.93).  
El nivel que se requiere utilizar correlacional, porque se busca la relación entre 
variables, por lo que su objetivo es especificar propiedades, características y rasgos 





Enfoque de investigación 
Hernández, Fernandez y Batista (2014) define: a los cuestionarios se propone 
hipótesis y definen variables, se plantea un método para mostrarlos, y su contenido 
está preparado para definir la dimensión de las variables. (p.4) 
El enfoque de investigación es cuantitativo, por lo cual las hipótesis deben 
determinar las variables en un contexto, analizando los resultados de las estadísticas. 
Método científico 
Según carrasco (2013) menciona: es proceso para realizar técnicas, 
instrumentos; donde se ejecutan   las estrategias y tácticas con la intención de platear 
una respuesta a la problemática, así como verificar la hipótesis (p.269)  
El método científico para la investigación es hipotético-deductivo, con la 
finalidad de determinar con claridad la calidad las acciones estratégicas y tácticas, y 
plantear una solución a la problemática, En conclusión, busca definir si la hipótesis 
es correcto o incorrecto según el punto de vista del autor.  
2.2 Variables, Operacionalización  
Variable 
Carrasco (2005) hace mención que las variables son cualidades de los 
problemas que se está pensando estudiar, donde puede o no presentarse en las 
unidades de análisis (p.219). 
Bernal (2010) define a las variables como características o cualidades 
propiedad que pueden estar en el grupo o personas. (p.139). 
Operacionalización: 
Carrasco (2005) define a la operacionalización de la variable, que se puede ir de lo 







Nota: Elaboración Propia  
 
 Tabla 1 
 Matriz de operacionalización de la variable diseño de una Escuela Superior tecnológica. 













































Según el INEI (2014): 
La Escuela Superior 
Tecnológica, es 








además fomenta la 
enseñanza de 
asignaturas aplicadas 
en el sector de 
producción. De tal 




Según NTIE (2015) la 
variable Diseño de una 
Escuela Superior 
Tecnológica se va a 






bioclimáticas que a su 












1, 2 Y 3 
 
 
Totalmente desacuerdo (1) 
Desacuerdo (2) 
No opina (3) 
De acuerdo (4) 
Totalmente de acuerdo   
(5) 
Bajo       
(6-14) 




4 Y 5 
 





5 y 6 
 






     7 
 
Totalmente desacuerdo (1) 
Desacuerdo (2)  
No opina (3)   
De acuerdo (4)  
Totalmente de acuerdo   
(5) 
Bajo       
(3-7) 





8 Y 9 
 
  
Medio        
(8-11) 













Lumínica 10 Totalmente desacuerdo (1) 
Desacuerdo (2)  
No opina (3)   
De acuerdo (4)  
Totalmente de acuerdo   
(5) 
Bajo       
(6-14) 
Alto        
(56-75) Confort térmico 
 
11 Y 12 














  Matriz de operacionalización de la variable Sistemas Constructivo. 
   MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Variable Definición conceptual  Operacionalizació
n 

























menciona: Son métodos 
de procesos 
constructivos donde la 
prioridad es la estructura 
de la edificación, los 
elementos más 
importantes de la 
construcción son: los 
cimientos, columnas, 
vigas y cubiertas. Sin 
diferenciar el tipo de 





S.A.C. (2009) la 
variable sistemas 
constructivos se van 







reciclados que a su 
vez se van a definir 








18 y 19 
Totalmente desacuerdo 
(1)  
Desacuerdo (2)  
No opina (3)   
De acuerdo (4)  








20 y 21 Medio        
(17-26) 




Producción 23 Totalmente desacuerdo 
(1)  
Desacuerdo (2)  
No opina (3)   
De acuerdo (4)  




Medio        
(36-55) 










27 y 28 Totalmente desacuerdo 
(1) 
 Desacuerdo (2)  
No opina (3)   
De acuerdo (4)  




Alto    
 (56-75) 




29 y 30 
 
 
 Alto        
(15-20) 




2.3 Población y muestra  
Población 
Para el proyecto de investigación está comprendido por los 577 habitantes del 
Asentamiento Humano Cercado de Jicamarca Anexo 22. Los cuales se hallado en 
radio de 400m. La encuesta será realizada para población de ambos géneros, la 
mínima edad será de 11 años y no abra límite de edad mayor.   
Según Hernández, Fernandez Y Batista (2014) define: a la población como el 
universo, a todos casos tienen ciertas establecidas especificaciones, y asimismo se 
refiere al total de habitantes los cuales son sometidas a distintas respuestas en un 
determinado tiempo y espacio. (p.174) 
La siguiente imagen mostrada se observa la cantidad de habitantes por edades 
determinadas, el cual fue usado para la obtención del total de los habitantes. 
Figura 12. Cuadro de la población según el INEI, recuperado de http://sige.inei.gob.pe/sige/ 
  
En la siguiente imagen se mostrará en la ubicación zona sombreada del Anexo 
22 de Jicamarca, entre la Av. Wiracocha y Av. Inca Túpac Yupanqui, como el área de 





Figura 13. Plano de la población, recuperado de: 
https://www.munisanantoniohri.gob.pe/planos/infra_edu.pdf 
Según INEI (Instituto Nacional de estadísticas e informáticas) en el siguiente 
cuadro, se muestra dividido en estratos determinados según las edades de la 
población, en cuatro rangos: adolecentes, jóvenes, adultos y adulto mayor. El cual nos 
servirá como herramienta para realizar la muestra de la población. 
Tabla 3 
Cuadro de la población, dividido en estratos. 
ESTRATO EDADES  CANTIDADES 
Adolecente 12-17 77 
Joven  18-29 194 
Adulto  30-59 243 
Adulto Mayor 60 a más 63 
TOTAL 577 




Criterios de inclusión y exclusión 
Para hallar el siguiente marco muestral se ha realizado el proceso de inclusión 
y exclusión, el cual colaborara a determinar el tipo de poblador a encuestar según la 
visión del proyecto. 
Criterios de inclusión: 
 Personas de ambos géneros 
 La persona tendrá que tener un mínimo de 12 años y el máximo no tendrá límite 
siempre en cuando mantenga sus facultades. 
 Personas proactivas desenvolvimiento en ámbito laboral de la construcción. 
 Estudiantes de secundaria o superior. 
Criterios de exclusión: 
 Niños menores que no tienen una decisión estable. 
 Personas que no se encuentran en todas sus facultades. 
 Personas que tienen discapacidades mentales. 
 Personas que se dedican actos vandálicos. 
Muestra 
En la siguiente muestra se tomarán a los pobladores del Cercado Anexo 22 de 
manera voluntaria para objeto de investigación. Fórmula para calcular la media 
proporcional (muestra): 
Tabla 4 
Cuadro de la fórmula para hallar la población. 
n = 
NZ²S² 
(N-1)  e²+ Z²S² 
 





Cuadro de datos de la población. 
Donde: 
n = Es dimensión de la muestra se desea conseguir =? 
N = Es dimensión de la población de estudio   =577 
Z= Nivel de confianza =1.81 
s = Probabilidad de varianza  =0.50 
e = Margen de error =0.07 
Nota: Elaboración Propia  
  
Tabla 6  
Cuadro para formular la población. 
Reemplazando los valores en la formula general se obtiene el siguiente resultado: 
n= 
577 x 1.81² x (0.5)² 
(577 – 1)(0.07)² + (1.81)² x (0.5)² 
n= 
577 x 3.2761 x 0.25 
(577) (0.0049) + (3.2761) x (0.25) 
n= 472.5774 
2.8273 + 0.8190 
n= 472.5774 
3.6463 
n=   129.61= 130 
Nota: Elaboración Propia  
 
El resultado será redondeado para obtener datos reales por consiguiente el tamaño 






El muestreo será probabilístico, estratificada de los habitantes del Cercado Anexo 22, 
en Jicamarca Anexo 22. Para hallar la muestra de cada estrato se ejecutará la fórmula 
de asignación proporcional. 
Tabla 7 


















Es dimensión de la 




Es dimensión de la 
población de estudio   
Nota: Elaboración Propia  
 
Para encontrar es traficación de estratos se multiplicará N por K, como en el 
siguiente cuadro se muestra. 
Tabla 8 
Cuadro de estrato. 
Estrato Edades (años) N Proporción (K) n 
Adolecentes 12-17  77 0.2253 17 
Jóvenes 18-29  194 0.2253 44 
Adulto 30-59  243 0.2253 55 
Adulto mayor 60 a más 63 0.2253 14 
 TOTAL   130 












2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Tabla 9 
Ficha técnica de la variable Diseño de una Escuela Superior Tecnológica. 
  FICHA TÉCNICA 
Para la variable 1  : Diseño de una Escuela Superior Tecnológica, la ficha 
fue expuesta a continuación: 
Técnica                      : Escala para medir actitudes  y opiniones. 
Instrumento            :     Escala de Likert para medir actitudes y opiniones. 
Nombre                  : Escala de Likert para medir opiniones del poblador. 
Autor                      : Walter Jesus Simeón Quispe 
Año                        : 2017 
Extensión               : Consta de 15 ítems. 
Significación          : La escala de Likert para calcular las opiniones tiene tres 
dimensiones, quien verifican las diferentes características 
que tiene el poblador de acuerdo sus opiniones 
respectivas, en las instituciones de educación superior 
tecnológicos. La dimensión (I) contiene tres indicadores de 
un total de seis ítems, La dimensión (II) contiene dos 
indicadores de un total de tres ítems y la dimensión (III) 




Puntación                : La escala calcula al instrumento de tipo Likert, las 
opiniones de los pobladores podrán responder mediante 
las siguientes alternativas: si se encuentran totalmente a 
favor o totalmente de acuerdo (5),  si se encuentran a favor  
o de acuerdo (4), si no tienen una opinión responderán no 
opino (3) y si no se encuentran a favor o  en desacuerdo 
(2) y si se encuentran totalmente desacuerdo (1). 
Escalas                    : 
Para definir si la variable Escuela Superior es sustentable 
se evaluará entre el puntaje mínimo 15 y el puntaje 
máximo 75, se establecerán distancias numéricas para 
calificar en que rango de aceptación se encuentra la 
variable. 
De 15 a 27 contiene un promedio totalmente no aceptado. 
De 28 a 39 contiene un promedio no aceptado. 
De 40 a 51 contiene un promedio medio de aceptación. 
De 52 a 63 contiene un promedio de aceptación. 
De 64 a 75 contiene un promedio totalmente aceptado. 
 
Duración                  : 20 minutos 
Aplicación               : 
Se dará una muestra ah 130 pobladores, en la asociación 
de pobladores Cercado del Anexo 22.  
Administración     : Se dará una sola vez durante el momento determinado. 
Monitoreo                : La validación  esta verificado por expertos en pleno juicio, 
el alfa de Cronbach da la valides en su índice. 








Ficha técnica de la variable Sistemas Constructivos. 
FICHA TÉCNICA 
Para la variable 2  : Sistemas constructivos, la ficha fue expuesta a 
continuación: 
Técnica                      : Escala para medir actitudes  y opiniones. 
Instrumento            :     Escala de Likert para medir actitudes y opiniones. 
Nombre                  : Escala de Likert para medir opiniones del poblador. 
Autor                      : Walter Jesus Simeón Quispe 
Año                         : 2017 
Extensión                : Consta de 15 ítems. 
Significación          : 
La escala de Likert para calcular las opiniones tiene tres 
dimensiones, quien verifican las diferentes características 
que tiene el poblador de acuerdo sus opiniones 
respectivas, en las instituciones de educación superior 
tecnológicos. La dimensión (I) contiene tres indicadores de 
un total de siete ítems, La dimensión (II) contiene dos 
indicadores de un total de cuatro ítems y la dimensión (III) 
contiene cuatro indicadores de un total de seis ítems. 
Puntación                : La escala calcula al instrumento de tipo Likert, las 
opiniones de los pobladores podrán responder mediante 




favor o totalmente de acuerdo (5),  si se encuentran a favor  
o de acuerdo (4), si no tienen una opinión responderán no 
opino (3) y si no se encuentran a favor o  en desacuerdo 
(2) y si se encuentran totalmente desacuerdo (1). 
Escalas                      : Para definir si la variable Escuela Superior es sustentable 
se evaluará entre el puntaje mínimo 15 y el puntaje 
máximo 75, se establecerán distancias numéricas para 
calificar en que rango de aceptación se encuentra la 
variable. 
De 15 a 27 contiene un promedio totalmente no aceptado. 
De 28 a 39 contiene un promedio no aceptado. 
De 40 a 51 contiene un promedio medio de aceptación. 
De 52 a 63 contiene un promedio de aceptación. 
De 64 a 75 contiene un promedio totalmente aceptado. 
 
Duración                 : 20 minutos 
Aplicación              : 
Se dará una muestra ah 145 pobladores, en la asociación 
de pobladores Cercado del Anexo 22. 
Administración        : 
Se dará una sola vez durante el momento determinado. 
Monitoreo                : La validación  esta verificado por expertos en pleno juicio, 
el alfa de Cronbach da la valides en su índice. 










La validez esta verificado con el apoyo de profesionales expertos en la 
metodología y temática del proyecto de investigación, por consiguiente, los resultados 
dados según cada variable, se mantiene en promedio de aceptación dado que se 
ubican en los rangos bueno y muy bueno. 
Tabla 11 
Validez de la variable Diseño de una Escuela Superior Tecnológica. 
Profesionales expertos. Aceptable 
Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva 96% 
Mg. Arq. Bruno Ames Candiotti 100% 
Dr. Sabino Muñoz L, 80% 
Dr. Arq. Teddy Estévez Saldaña  80% 
Dr. Seminario Unzueta Randall  75% 
Nota: Elaboración Propia  
Tabla 12 
Validez de la variable Sistemas Constructivos. 
Profesionales expertos. Aceptable 
Mg. Arq. Jhonatan Cruzado Villanueva 94% 
Mg. Arq. Bruno Ames Candiotti 100% 
Dr. Sabino Muñoz L, 80% 
Dr. Arq. Teddy Estévez Saldaña  80% 
Dr. Seminario Unzueta Randall  75% 







Hernández, Fernandez y Batistas (2014) afirma que la confiabilidad se define al 
nivel o grado que un instrumento se realice por repetida en los mismos sujetos nos da 
como resultados iguales. Aquel instrumento no sería confiable. (p.200) 
Namakforoosh (2011) define a la confiabilidad como el grado de medir las 
respuestas en sus rangos de confiabilidad, entre otras palabras podemos decir que la 
confiabilidad es grado de fallas que tiene nuestros instrumentos, son aquellas que 
tienen distintas observaciones o medidas en el momento de medición, que varían 
pocas veces para una unidad de análisis, imponiéndose a la medición más de una vez. 
(p.029) 
La siguiente tabla está elaborada según datos del cuadro de confiabilidad de 
Hernández, Fernandez y Batistas (2010) con datos de confiabilidad para realizar el 
Alfa de Cronbach, De manera que se dividen en 4 rangos, para determina el grado de 
aprobación de cada variable. 
Tabla 13 
Rango de confiabilidad 
RANGOS DE CONFIABILIDAD 
VALOR NUMÉRICO DEFINICIÓN 
0.25 Baja Confiabilidad 
0.50 Mediana Confiabilidad 
0.75 Aceptable Confiabilidad 
0.90 Alta Confiabilidad 
Nota: Elaboración Propia  
En el siguiente cuadro se muestra el resultado de confiabilidad de los 






Resultado de la prueba del Alfa de Cronbach.  
Variable Número de 
elementos 
Definición Valor 
Escuela Superior  15 Aceptable 
Confiabilidad 
.756 
Sistemas Constructivos 15 Aceptable 
Confiabilidad 
.758 
Nota: Elaboración propia  
2.5 Métodos de análisis de datos 
Hernández, Fernandez y Batista (2014) La información se recolecta y serán 
procesadas en el software de estadísticas SPSS, posteriormente darán resultados en 
diagramas gráficas. La investigación recure al análisis de datos con el fin de ejecutar 
operaciones, para poder imponer a los datos un objetivo de estudio. Los problemas y 
dificultades se pueden encontrar en la recolección de datos, por eso es importante 
conocer la relación de la hipótesis y el análisis de estudio.  
 La información recogida se procede a procesar en un software estadístico (SPSS 
Versión 24), de manera que se procede a ejecutar el método de consistencia mediante 
el alfa de crombach, el medio nos facilita examinar ítem por ítem, y definir una validez 
mediante la opinión de expertos. 
Análisis psicométrico:  
Se realizó una prueba como piloto para medir la confiabilidad de las variables, 
a 30 pobladores de la asociación de pobladores Cercado del Anexo 22, entre ellos 
estuvieron adolecentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se comprobó la validez y 
confiabilidad mediante el instrumento Alfa de Cronbach, el mismo será requerido para 





Estadística Descriptiva  
Según Hernández et. al. (2014) Menciona que cuando se obtiene los datos es 
primordial procesarlos, esto se realiza a través de una cuantificación matemática, la 
cual permite al investigador obtener resultados o conclusiones en relación a la 
hipótesis propuesta. 
Todos los datos obtenidos fueron procesados en el Software SPSS versión 
24, para así obtener los gráficos de barras, las tablas de frecuencias, cuadros 
estadísticos de las variables estudiadas al igual que sus dimensiones en forma de 
porcentajes. 
Prueba de Normalidad 
Toledo (2011), manifiesta que la prueba de normalidad su enfoque principal 
es el de la repartición de un grupo de datos en forma sólida como con la distribución 
normal. Para la prueba de normalidad, las hipótesis son: 
H0 : Los datos siguen una distribución normal 
H1 : Los datos no tienen distribución normal 
Según la cantidad de muestra: 
> 30 ó 50 K-S Kolmogorov – Smirnov 
< 30 ó 50 S-W Shapiro - Wilk 
Prueba no paramétrica 
Estadística Inferencial 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se evalúan hipótesis y se 
generaliza los resultados de la población implícita en la muestra. Para esta 
investigación se dispuso el estadístico para comprobar la hipótesis: coeficiente de 
correlación Rho de Spearman, el cual mide estrictamente el grado de relación entre 
las variables y dimensiones, a su vez establece el nivel de significancia de las 
mismas. 
Así se tiene: 
Si: “p” valor o sig.> 0,05 Acepta H0→ Análisis Paramétrico  → Pearson  








rs : Coeficiente de correlación por rangos de Spearman.  
d: Diferencia entre rangos (X menos Y).  
n: Número de datos  
 
Tabla 15:   
Rangos del coeficiente de Correlación: Rho de Spearman 
 
Nota: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
2.6 Aspectos éticos 
Los datos recogidos fueron de los pobladores voluntarios para realizados una 
previa prueba piloto, el cual muestra características similares a la muestra. La prueba 
piloto se ha tomado de manera secreta los datos personales de los pobladores y solo 
realizada para el proyecto de investigación.  Por lo consiguiente los datos recogidos 
no fueron variados o manipulados, con la finalidad que no se considere ningún plagio 




Del mismo modo el marco teórico se realizó recopilando información, siguiendo 
un parámetro de estudio para formar este tipo de investigación, para evitar el plagio 
con diferentes investigaciones.  
Para finalizar los resultados del proyecto de investigación no serán cambiados 
o manipulados, ni se realizará ningún plagio de otros proyectos, de manera que se dé 





























Variable 1: Diseño de una Escuela Superior Tecnológica 
Tabla 16 
Tabla de frecuencia de la variable Diseño de una Escuela Superior  
Diseño de una Escuela (Agrupada) 





Válido Medio 24 18,5 18,5 18,5 
Alto 106 81,5 81,5 100,0 
Total 130 100,0 100,0  
Nota: SPSS versión 24  
 
Figura 15. Gráfico de barras de los niveles de la variable diseño de una Escuela 
Superior Tecnológica. 
De la tabla 16 y figura 15 observamos que existe un grupo mayoritario del 82% de la 
población que están de acuerdo en el diseño de una Escuela Superior Tecnológica 






Variable 2: Sistemas Constructivos 
Tabla 17 
Tabla de frecuencia de la variable Sistemas Constructivos. 
 Sistemas constructivos (Agrupada) 





Válido Bajo 1 ,8 ,8 ,8 
Medio 27 20,8 20,8 21,5 
Alto 102 78,5 78,5 100,0 
Total 130 100,0 100,0  
Nota: SPSS versión 24  
 
Figura 16. Gráfico de barras de los niveles de la variable Sistemas Constructivos. 
De la tabla 17 y figura 16 observamos que existe un grupo mayoritario del 78% de la 
población que están de acuerdo en los Sistemas Constructivos ubicándose en un 
nivel alto, con 21% de la población ubicándose en el nivel medio y un mínimo de la 





Dimensión 1 de la variable 1: Espacios Pedagógicos. 
Tabla 18 
Tabla de frecuencia de la dimensión Espacios Pedagógicos 
 
Espacios pedagógicos (agrupado) 





Válido Bajo 2 1,5 1,5 1,5 
Medio 28 21,5 21,5 23,1 
Alto 100 76,9 76,9 100,0 
Total 130 100,0 100,0  
Nota: SPSS versión 24  
 
Figura 17. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión Espacios Pedagógicos. 
De la tabla 18 y figura 17 observamos que existe un grupo mayoritario del 77% de la 
población que están de acuerdo en Los Espacios Pedagógicos ubicándose en un 
nivel alto, con 22% de la población ubicándose en el nivel medio y un mínimo de la 
población con 2% ubicándose en un nivel bajo.  





Dimensión 2 de la Variable 1: Infraestructura Educativa. 
Tabla 19 
Tabla de frecuencia de la dimensión Infraestructura Educativa. 
Infraestructura Educativa (Agrupada) 





Válido Bajo 2 1,5 1,5 1,5 
Medio 34 26,2 26,2 27,7 
Alto 94 72,3 72,3 100,0 
Total 130 100,0 100,0  
Nota: SPSS versión 24  
 
Figura 18. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión Infraestructura Educativa. 
De la tabla 19 y figura 18 observamos que existe un grupo mayoritario del 72% de la 
población que están de acuerdo en la Infraestructura Educativa ubicándose en un 
nivel alto, con 26% de la población ubicándose en el nivel medio y un mínimo de la 





Dimensión 3 de la Variable 1: Consideraciones Bioclimáticas. 
Tabla 20 
Tabla de frecuencia de la dimensión Consideraciones Bioclimáticas. 
Consideraciones bioclimáticas (Agrupada) 





Válido Bajo 1 ,8 ,8 ,8 
Medio 32 24,6 24,6 25,4 
Alto 97 74,6 74,6 100,0 
Total 130 100,0 100,0  
Nota: SPSS versión 24  
 
 
Figura 19. Gráfico de barras de los niveles de la dimensión Consideraciones Bioclimáticas. 
 
De la tabla 20 y figura 19 observamos que existe un grupo mayoritario del 75% de la 
población que están de acuerdo en las Consideraciones Bioclimáticas ubicándose 
en un nivel alto, con 25% de la población ubicándose en el nivel medio y un mínimo 





La Prueba de Normalidad 
 
Ho: Las variables Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y los Sistemas 
Constructivos en la población tienen Distribución normal. 
Hi: Las variables Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y los Sistemas 
Constructivos en la población no tienen Distribución normal 
 
Tabla 21 
Prueba de Normalidad de las variables Diseño de una Escuela Superior Tecnológica 
y los Sistemas constructivos. 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
                            Nota: SPSS versión 24 
 
 
Vemos que el sig. o “p valor” es de 0,000 siendo éste < 0,05. Por lo tanto, se rechaza 
el Ho y se acepta la Hi. En conclusión, las variables provienen de una distribución 
que no es normal, es decir, debemos emplear una Estadística No Paramétrica y 















Estadístico gl Sig. 
Diseño de una Escuela 
Tecnológica 
,152 130 ,000 




Estadística Inferencial o Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre el Diseño de una Escuela Superior 
Tecnológica y los Sistemas Constructivo. 
Hi: Existe relación significativa entre el Diseño de una Escuela Superior Tecnológica 
y los Sistemas Constructivos. 
 
Tabla 22 
Correlación de Rho de Spearman de las variables Diseño de una Escuela Superior 
y Sistemas Constructivos. 
Correlaciones 
 




Rho de Spearman Diseño de una Escuela 
Superior Tecnológica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,552** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
 Sistemas Constructivos 
 
Coeficiente de correlación ,552** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS versión 24   
De acuerdo con la Tabla 22, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,552 entre la variable Diseño de una Escuela Superior 
y la variable Sistemas Constructivos. Este grado de correlación indica que la relación 
entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de p 
= 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye que: Existe relación significativa entre la variable Diseño de una Escuela 
Superior y la variable Sistemas Constructivos en la asociación de pobladores 






Prueba de Hipótesis especifica 1 
Ho: No existe relación significativa entre los Espacios Pedagógicos y los Sistemas 
Constructivo. 













Rho de Spearman Espacios pedagógicos Coeficiente de correlación 1,000 ,526** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
 Sistemas constructivos Coeficiente de correlación ,526** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS versión 24  
 
De acuerdo con la Tabla 23, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,526 entre la dimensión Espacios Pedagógicos y la 
variable Sistemas Constructivos. Este grado de correlación indica que la relación 
entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de p 
= 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión Espacios 
Pedagógicos y la variable Sistemas Constructivos en la asociación de pobladores 






Prueba de Hipótesis especifica 2 
Ho: No existe relación significativa entre la Infraestructura Educativa y los Sistemas 
Constructivo. 












Rho de Spearman Infraestructura Educativa Coeficiente de correlación 1,000 ,459** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
 Sistemas constructivos Coeficiente de correlación ,459** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS versión 24  
 
De acuerdo con la Tabla 24, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,459 entre la dimensión infraestructura educativa y la 
variable Sistemas Constructivos. Este grado de correlación indica que la relación 
entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación media. La significancia de p 
= 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Se concluye que: Existe relación significativa entre la Dimensión Infraestructura 
educativa y la variable Sistemas Constructivos en la asociación de pobladores 









Prueba de Hipótesis especifica 3 
Ho: No existe relación significativa entre la Consideraciones Bioclimáticas y los 
Sistemas Constructivo. 













Rho de Spearman Consideraciones 
bioclimáticas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,459** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 130 130 
 Sistemas constructivos Coeficiente de correlación ,459** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 130 130 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: SPSS versión 24  
 
De acuerdo con la Tabla 25, los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la 
existencia de una relación r = 0,459 entre la dimensión Consideraciones 
Bioclimáticas y la variable Sistemas Constructivos. Este grado de correlación indica 
que la relación entre ambas es positiva y tiene un nivel de correlación media. La 
significancia de p = 0,000 muestra que p < 0,05, lo que permite señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Se concluye que: Existe relación significativa entre la dimensión Consideraciones 
Bioclimáticas y la variable Sistemas Constructivos en la asociación de pobladores 

























Después de haber obtenidos los resultados de la aprobación de los objetivos 
y la relación de la hipótesis, se determina que, si existe una relación significativa 
entre la variable “Diseño de una Escuela Superior Tecnológica” y “los sistemas 
constructivos”, en el Anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí. 
Dando como la correlación del Rho de Spearmen de (r=0,552), de manera que se 
determina una correlación moderada para las variables. Teniendo en cuenta la 
relación de nuestras variables podemos realizar las siguientes discusiones. 
Según Majluf (2015) realizo el diseño del proyecto titulado: “Escuela Técnica 
de Diseño y Producción”, para optar para el título de arquitecto, de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas el diseño, Lima - Perú. 
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica se relaciona en desarrollo de 
Los Sistemas Constructivos en el anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio de 
Huarochirí; concordando en la misma opinión del antecedente, ya que ambas 
variables, contaran con los estándares de calidad en los espacios pedagógicos, el 
cual contara amplios y adecuados áreas de estudio, para realizar una adecuada  
educación superior, promoviendo técnicas de estudios como: la educación 
colaborativa donde el aprendizaje y la disciplina se manifiesta en ambas partes, tanto 
como el estudiante y el docente. Por lo consiguiente se obtendrá en ambas variables 
el mismo objetivo. 
Mientras Vela (2014) realizo el proyecto de investigación titulado: “Centro de 
Educación Técnico Productivo”, para obtener el grado de licenciado en arquitectura, 
de la Universidad San Martin de Porras, Lima - Perú. 
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica se relaciona en desarrollo de 
Los Sistemas Constructivos en el anexo 22 de Jicamarca del distrito de San Antonio 
de Huarochirí; coincidiendo en la misma opinión del antecedente, por lo cual ambas 
variables, contaran con una infraestructura educativa segura ante desastres 
naturales y un adecuado confort en las aulas, talleres y laboratorios; con dimensiones 
amplias para un buen desenvolvimiento técnico, acondicionados con sus adecuados 




seguridad como principales valores a dictar. Por lo consiguiente se obtendrá en 
ambas variables el mismo objetivo.  
Por lo tanto, Licetti y Saldaña (2016) realiza la tesis titulada: “Instituto Superior 
de Nuevas Tecnologías de Lima”, para obtener el pregrado de arquitecto, de la 
Universidad Ricardo Palma, Lima – Perú. 
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica se relaciona en desarrollo de 
Los Sistemas Constructivos en el anexo 22 de Jicamarca del distrito de San Antonio 
de Huarochirí, coincidiendo con el mismo criterio del antecedente, ya que ambas 
variables, opinan que el estudiante tiene que estar en contacto con las empresas 
industriales tecnológicas para poder tener un buen desarrollo laboral, cubrir con la 
demanda de trabajadores profesionales, contar con profesionales en un menor 
tiempo. Pero no coincide en el desarrollo de los espacios pedagógicos, el cual busca 
promover nuevas técnicas de enseñanzas, bajo la supervisión de las tecnologías. 
Por lo consiguiente se obtendrá en ambas variables el mismo objetivo.  
De manera Manriquez (2015) manifiesta en su tesis titulada: “Nuevo Instituto 
Politécnico Superior Juan Terrier Dailly”. Memoria para optar el título profesional de 
Arquitecto de la Universidad de Chile. 
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica se relaciona en desarrollo de 
Los Sistemas Constructivos en el anexo 22 de Jicamarca del distrito de San Antonio 
de Huarochirí, coincidiendo con el mismo criterio del antecedente, compartiendo 
opinión en la variable Instituto Politécnico. Además, los espacios pedagógicos 
permitirán la evolución de los procesos de la edificación, mediante la creación de 
elementos prefabricados. Determina  que  como objetivo el tener una buena 
infraestructura para el desarrollo de las diferentes actividades.  
Asimismo Tumax (2015)  presento su tesis titulada “Instituto Tecnológico 
Municipal Sacapulas el Quinche”en su tesis para optar el título profesional de 
arquitecto en la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica se relaciona en desarrollo de 




de Huarochirí, coincide con la variable instituto tecnológico, debido a que el tesista 
manifiesta que los lugares mas alejado no cuentan con el equipamiento adecuado 
para educar a los pobladores propone un instituto tecnológico adecuado para educar 
y capacitar a las personas. 
Además Mujica (2014). Da a conocer en su trabajo titulado “Centro 
Tecnológico de Innovación y Desarrollo”. da conocer su trabajo de grado para optar 
al título de Arquitecto en la Universidad Católica de Colombia. 
El diseño de una Escuela Superior Tecnológica se relaciona en desarrollo de 
Los Sistemas Constructivos en el anexo 22 de Jicamarca del distrito de San Antonio 
de Huarochirí, coincide con la variable centro tecnológico de innovación, debido a 
que toman en cuenta la ciudad para realizar una propuesta de diseño. Se toma en 
cuenta debido a que muchos tesista se basan solo en las normas que es importante 






















Después de haber realizado el proyecto de investigación, se proceden a 
concluir diferentes soluciones, atreves de resultados obtenidos y por lo cual se 
podrán realizar las siguientes conclusiones, mediante la realización de los objetivos: 
1. Se determina que, si existe una relación entre las variables Diseño de una 
Escuela Superior Tecnología y Los Sistemas Constructivos, en el Anexo 22 
de Jicamarca, del distrito de San Antonio de Huarochirí. Luego de haber 
obtenido el resultado de la muestra de 130 pobladores, se ha determinado 
como resultado el nivel de significancia es p=000,  el cual se encuentra al 
margen del nivel error (0.05), de manera que se puede concluir: El diseño de 
una Escuela Superior tecnológica y los sistemas constructivos mejorara la 
calidad de educación superior tecnológica, brindando espacios pedagógicos 
aptos para la interacción del estudiante y el docente; teniendo una 
infraestructura educativa segura e implementada con los mobiliarios 
necesario; las consideraciones bioclimáticas cumplirán un rol importante 
para que el equipamiento pueda ser sostenible utilizando los recurso del 
confort térmico y lumínico.  
2. Se determina que, si existe una relación entre la dimensión Espacios 
Pedagógicos y la variable Sistema Constructivo, en el Anexo 22 de Jicamarca, 
del distrito de San Antonio de Huarochirí. Luego de haber obtenido el 
resultado de la muestra de 130 pobladores, se ha determinado como resultado 
el nivel de significancia es p=000,  el cual se encuentra al margen del nivel 
error (0.05), de manera que se puede concluir: los Espacios Pedagógicos y 
Los Sistemas Constructivos mejorara la educación superior técnica, mediante 
la adecuada organización de los espacios de aprendizaje y la relación que 
deben mantener con las áreas de recreación, y además se deberá integrar al 
entorno inmediato de la sociedad. 
3. Se determina que, si existe una relación entre la dimensión infraestructura 
educativa y la variable Sistema Constructivo, en el Anexo 22 de Jicamarca, 
del distrito de San Antonio de Huarochirí. Luego de haber obtenido el 
resultado de la muestra de 130 pobladores, se ha determinado como resultado 




error (0.05), de manera que se puede concluir: la infraestructura educativa y 
Los Sistemas Constructivos proporcionaran un equipamiento seguro ante 
fenómenos naturales, e implementados con edificaciones completarías para  
realizar, las actividades requeridas de los educados como: auditorio, sala de 
usos múltiples, biblioteca y entre otros.   
4. Se determina que, si existe una relación entre la dimensión Consideraciones 
Bioclimáticas y la variable Sistema Constructivo, en el Anexo 22 de Jicamarca, 
del distrito de San Antonio de Huarochirí. Luego de haber obtenido el 
resultado de la muestra de 130 pobladores, se ha determinado como resultado 
el nivel de significancia es p=000,  el cual se encuentra al margen del nivel 
error (0.05), de manera que se puede concluir: Las Consideraciones 
Bioclimáticas y Los Sistemas Constructivos para la edificación de un centro 
de educación superior, deberán tener en cuenta la ubicación geográfica para 
determinar el confort lumínico y térmico, así como también las dirección del 




























Teniendo en consideración la información de los resultados y haber logrado 
cumplir con el objetivo de una manera satisfactoriamente, de la misma manera se 
llegaron a realizar sus respectivas conclusiones.  Por todo expuesto se dan a conocer 
las siguientes recomendaciones. 
1. Se recomienda, luego de haber determinado que existe una relación entre el 
diseño de una Escuela Superior Tecnológica y Los Sistemas Constructivos, 
mantener el desarrollo de la tecnología contractiva atreves de espacios 
pedagógicos, donde se brindaran educación técnica a los profesionales; dar 
un uso adecuado a la infraestructura del equipamiento educativo tecnológico, 
aprovechar las consideraciones bioclimáticas del diseño del equipamiento. 
Para lograr de manera exitosa el desarrollo de los sistemas constructivos, en 
el Anexo 22 de Jicamarca del distrito de San Antonio de Huarochirí, mediante 
la educación de profesionales técnicos.    
2. Dar a conocer, después de haber determinado que existe una relación entre 
Los Espacios Pedagógicos y los Sistemas Constructivos, el aprovechamiento 
al máximo tanto como el docente y el estudiante en la metodología de 
enseñanza, para lograr la promoción de educación técnica, mediante la 
capacitación en las tecnologías contractivas, en el Anexo 22 de Jicamarca del 
distrito de San Antonio de Huarochirí. 
3. Luego de haber concluido que existe una relación entre la infraestructura 
educativa y los sistemas constructivos, se recomienda el mantenimiento 
permanente de las instalaciones de la Escuela Superior Tecnología y 
promocionar la educación técnica para la edificación, donde se podrán 
promover el desarrollo de jóvenes técnicos, en el Anexo 22 de Jicamarca del 
distrito de San Antonio de Huarochirí. 
4. se recomienda, después de haber determinado que existe una relación entre 
las consideraciones bioclimáticas y los sistemas constructivos, el 
aprovechamiento de los recursos naturales, mediante las energías de las 
naturales, el cual conllevara a sostenibilidad del equipamiento y permanencia 





Para finalizar se recomienda aprovechar el uso del equipamiento, para la 
capacitación del profesional técnico en el desarrollo de la edificación, para Anexo 22 




















7.1   Definición de los usuarios: síntesis de referencia 
 
El Anexo 22 de Jicamarca, es considerado como pueblo joven en la actualidad 
cuenta con 60 000 habitante - que en su mayoría habitan en los bordes de los 
cerros – según la Revista Semestral San Antonio de la Municipalidad de San 
Antonio de Huarochirí, carecen de distintos equipamientos tales como: 
instituciones educativas superiores tecnológicas, entre otros. 
 
Y a causa del constante crecimiento horizontal, surgen problemas como la 
autoconstrucción que suceden a causa de la falta de capacitación de los 
pobladores que ya sean adolescentes, jóvenes o personas adultas, realizan 
trabajos de construcción de una manera empírica sin tener conocimiento 
necesario sobre temas relacionados con la misma. 
 
Por ello, el usuario a quien va dirigido el proyecto de “Diseño de una Escuela 
Superior Tecnológica” son los que se muestran en la tabla siguiente: 
 





                      
 
Cuadro de carreras que se brindaran en la escuela superior tecnológica de anexo 
22 de jacamara. 
 
7.2   Programación Arquitectónica 
El Proyecto de “Diseño de una Escuela Superior Tecnológica” está dividida en 5 
zonas, las cuales a su vez están sub divididas en 13 sub zonas, que cuentan con 
diversos ambientes, usos y mobiliarios que complementan cada ambiente para 
que el usuario a quien va destinado pueda desarrollar cada actividad relacionado 
con la carrera con toda la comodidad. 
 
 
MAÑANA NOCHE MAÑANA NOCHE
EDIFICACIONES 2 2 6 12 12 24
TOPOGRAFIA 2 4 8 0 8
GEOMATICA 1 2 6 6 12 18
LABORATORION DE SUELO 2 1 4 8 4 12
DISEÑO DE INTERIORES 2 2 6 12 12 24
DIBUJO DE CONSTRUCION 1 2 4 4 8 12
50 48 98

















































7.3   Área Física de Intervención:  
 
El Anexo 22 de Jicamarca se encuentra colindado con el distrito de San Juan de 
Lurigancho, teniendo como punto de integración el A.A.H.H. de Montenegro; el 
anillo vial que conecta por norte con Comas y por el este con el Anexo 8 de 
Jicamarca, el cual conectaría con la Carrera central.   
El Área con el que se cuenta para desarrollar el proyecto es de 19 500 m2, del 
cual el 60% esta zonificado para educación   y la parte restante se encuentra en 
abandono cercado.  
Estado actual del terreno donde se desarrollará el proyecto de “Diseño de una 






















7.4   Conceptualización 
de la propuesta. 
 
Crear elementos 
estructuradores, del cual 
se desprendan las 
diferentes áreas, y estén 
relacionadas a la vez; 
como la actividad que en 
ellas se realicen. 
Jugar con la volumetría 
como los elementos 
ortogonales, obteniendo 
de esta manera un ritmo 
en la composición y 
además lograr espacios 
amigables para las 
personas que 
desarrollaran las 
distintas actividades allí. 
 
7.5 Idea Fuerza o idea Rectora 
 
Crear elementos estructuradores, del cual se desprendan las diferentes áreas, y estén 
relacionadas a la vez; como la actividad que en ellas se realicen. 
Jugar con la volumetría como los elementos ortogonales, obteniendo de esta manera un 
ritmo en la composición y además lograr espacios amigables para las personas que 





7.6   Criterios de diseño 
Tenemos: 
1. Asoleamiento:  
El efecto del sol como base para la 
propuesta del diseño, ya que se debe 
tener en cuenta el asoleamiento para 
los diversos ambientes con el que 
contará el proyecto.  
2. Sistema Vial:  
El acceso como otro punto principal para los criterios de diseño, las vías 
principales como la Av. Pachacutec y secundarias como Av. Inca Lloque 













7.7.1 Propuesta de zonificación Urbana 
Para la propuesta de la Escuela Superior Tecnológica, se tomó en cuenta la 
zonificación del lugar y los equipamientos 





En la propuesta de zonificación, se establecen los criterios de organización del 
proyecto, diferenciando los espacios desde lo más privado como: las aulas y la 
biblioteca; y lo público como los sectores: culturales, servicio, diversión y 
administración. 
 



















7.8  Condicionantes complementarias de la propuesta 
7.8.1     Reglamentación y Normatividad 
 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: RNE 
Norma A. 040 
CAPITULO II CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD  
 
Artículo 4. 
- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 
 a) Idoneidad de los espacios al uso previsto  
b) Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades.  
c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con 
la función establecida  
d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto 
individuales como grupales. 
  
Artículo 5. 
- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el 
Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente:  
a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 
emergencias.  
b) Posibilidad de uso por la comunidad.  
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua.  
d) Necesidad de expansión futura.  
e) Topografías con pendientes menores a 5%. 
 f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de 
ocurrencia de desastres naturales.  




- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 
ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los 




a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima 
predominante, el viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes 
estaciones, de manera de lograr que se maximice el confort.  
b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas 
y proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a 
emplearse.  
c) La altura mínima será de 2.50 m.  
d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada.  
e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno.  
f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de 
manera uniforme.  
g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la 
superficie del recinto. 
h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 
2.5 veces la altura del recinto.  
i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que 
será destinado Aulas 250 luxes Talleres 300 luxes Circulaciones 100 luxes 
Servicios higiénicos 75 luxes  
j) Las condiciones acústicas de los recintos educativos son: 
 - Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos. 
(Separación de zonas tranquilas, de zonas ruidosas)  
- Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, 
granizo). 
- Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario)  
 
Artículo 7.- 
 Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la presente 
Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 “Condiciones 
Generales de Diseño” y A.130 “Requisitos de Seguridad” del presente 
Reglamento. 
Artículo 8.- 






 Artículo 9.-  
Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores 
y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo 
siguiente: Auditorios Según el número de asientos  
Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona  
Salas de clase 1.5 mt2 por persona Camarines,  
Gimnasios 4.0 mt2 por persona  
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona  
Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona 
 
 Además se tomó las normas de la MINEDU (2015) llamada Norma Técnica de 










































 El tesis de Diseño de una Escuela Superior Tecnológica y los Sistemas 
Constructivos en el anexo 22 de Jicamarca, San Antonio de Huarochirí tiene como 
objetivo general el que todos en la población puedan tener los estudios y técnicas 
adecuadas para la construcción, para esto la escuela capacitara adecuadamente a 




 Con la propuesta de una Escuela Superior Tecnológica se pretende reducir la 
autoconstrucción, para así tener viviendas con un respaldo profesional teniendo el 
adecuado cálculo de los materiales y tener construcciones seguras. 
 
 Mejorar la calidad en sociedad brindándole un centro de educación superior 
tecnológico para así descentralizar la ciudad, y dar oportunidades por igual a todos 
los miembros la población limeña. 
 
 
 Proponer equipamientos como la escuela superior Tecnológica ayudara a los 
jóvenes de los asentamientos humanos a tener las mismas oportunidades que otras 



































































10.1 Memoria Descriptiva  
 
ARQUITECTURA 
PROYECTO: ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA   
 
I. OBRA: 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA 
 
II. UBICACIÓN: 
        AVENIDA   : AV. PACHACAMAC CON AV. LLOQUE  
                                                       YUPANQUI 
        DISTRITO   : SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI 
PROVINCIA   : LIMA 
DEPARTAMENTO  : LIMA 
 
III. DATOS TÉCNICOS 
 
 El proyecto tiene como área de terreno 19 500.00 m2, ubicado entre las 
intersecciones de las Avenidas Pachacamac con Lloque Yupanqui, en el 
Distrito de San juan de Lurigancho, encerrado en los siguientes linderos y 
medidas perimétricas de acuerdo al diseño: 
Por el frente: con la Avenida Pachacamac con 95 m 
Por el lateral derecho: la Avenida Lloque Yupanqui con 200 ml  
Por el lado izquierdo: con terceros con 200ml 
Por el fondo: con la avenida Túpac Inca Yupanqui con 100 ml 
 
IV. DESCRIPCIÓN  
Sobre el área del terreno descrito se ha diseñado el proyecto “ESCUELA 
SUPERIOR TECNOLÓGICA”, que consta de 2 sótanos y6 pisos. Las cual se 





En el primer sótano de la zona del auditorio se encuentran los 
estacionamientos que el ingreso es por la Avenida Pachacamac a través de 
una rampa, para el ingreso de vehículos particulares y de carga, para 
abastecer toda la escuela superior tecnológica.  
Para el estacionamiento público hay 17 del uso exclusivo del auditorio en el 
primer sótano, cuenta 3 ascensores. Asimismo hay 3 estacionamientos para 
carga y descarga del área de servicio con 2 montacargas. 
El área de servicio cuenta con cuartos de cámaras, de control eléctrico, de 
cisternas, además de 3 cuartos de almacenes, con un cuarto de basuras, 
con 4 cuartos de depósitos, 2 cuartos de bombas y un cuarto de máquinas. 
Para los trabajadores hay servicios higiénicos para varones y mujeres. Cada 
servicio higiénico con inodoros, lavamanos, duchas, área de vestidores.  
En el estacionamiento de la zona de los pabellones encontramos 65 
estacionamientos incluyendo el estacionamiento de las personas 
discapacitadas, con 4 ascensores y 4 escaleras que se conectan con el otro 
sótano y con el primer nivel. Asimismo en ingreso principal es por la avenida 
Tupac Inca Yupanqui a través de un rampa. 
 
2do SOTANO: 
En el segundo sótano hay 36 estacionamientos para el auditorio que incluye 
estacionamiento para personas discapacitadas, asimismo cuenta con 3 
ascensores, una escalera y un cuarto de almacén. El ingreso principal es a 
través de una rampa. 
En el segundo estacionamiento de los pabellones encontramos 67 
estacionamientos para los vehículos incluyendo a los estacionamientos 
para las personas discapacitadas. Además de tener 4 ascensores y dps 
escaleras, su ingreso principal es por una rampa que se conecta al primer 







El ingreso principal peatonal y vehicular a la Escuela Superior Tecnológica 
es por la avenida Pachacamac, al ingresar a la Escuela lo primero que 
encontramos 3 circulaciones: que te dirigen al Auditorio, al área 
administrativo y al área de las aulas. 
En el auditorio vemos que es plata libre, y el ingreso de los usuarios es a 
través  de una rampa o de escaleras, además el auditorio está rodeado de 
abundante volumen verde y con tratamiento paisajístico. 
El área administrativa cuenta su ingreso exclusivo para el personal, una vez 
que se ingresa nos encontramos con el área de recepción, para luego pasar 
a una sala de espero, entrar a su frente la atención de clientes. Hacia el lado 
izquierdo encontramos las caja de pago con los servicios higiénicos para 
los clientes, en el fondo hay las escaleras al siguiente nivel, al lado derecho 
de la escalara encontramos un ingreso al área del personal que viene 
acompañado del baño, una oficina y una sala de reuniones. Por ultimo tiene 







10.2. PRESUPUESTO DE OBRA: 
El presupuesto del diseño de una Escuela Superior Tecnológica, ha sido calculado a partir del cuadro de valores unitarios 
oficiales de edificaciones para la Costa del mes de Mayo del año 2019; a continuación, se muestran las categorías 
empleadas.  
 ESTRUCTURAS ACABADOS INST. 
ELECTRICAS Y 
SANITARIAS MUROS Y 
COLUMNAS 





B A D D C C A 
MONTO 
DE  
(1er -  4to piso) 
322.29 303.61 93.30 80.96 164.35 52.04 289.98 
MONTO 
APARTIR DEL  
(Sotanos,5to, 
6to piso) 
338.41 318.79 97.97 85 172.57 54.64 304.50 
  
MONTO POR M2 (1er-4to piso) 
1306.53 
MONTO POR M2  (5to piso) 
1371.88 
TOTAL 
19’840 M2  Construidos  




17’043.47 M2   Construidos  











10.3 Maqueta y 3D 
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DISEÑO DE UNA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA y LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS en el anexo 22 de jicamarca, distrito de san antonio de huarochiri, 2017
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  VARIABLE1:DISEÑO DE UNA ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA
¿De qué manera se relaciona el 
Diseño de una Escuela Superior 
Tecnológica y Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de 
Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017?
Determinar la relación que existe 
entre el Diseño de una Escuela 
Superior Tecnológica y Los 
Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017.
El Diseño de una Escuela 
Superior Tecnológica si tiene 
relación significativa con Los 
Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, San 




Según  el MINEDU (2015): La 
Escuela Superior Tecnológica, es 
aquella que brinda formación 
técnica profesional, mediante una 
preparación competente en 
producción empresarial y 
emprendedora, además fomenta 
la enseñanza de asignaturas 
aplicadas en el sector de 
producción. De tal modo cubra el 





VARIABLE 2: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Espacios recreativos  1-3
Infraestructura 
educativa
Mobiliario educativo  7
Estructura del equipamiento 8-9 
¿De qué manera se relaciona los 
Espacios Pedagógicos y Los 
Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017?
Determinar la relación que existe 
entre los Espacios Pedagógicos y 
los Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017.
• Los Espacios pedagógicos si 
tiene relación significativa con Los 
Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito 








 ¿De qué manera se relaciona las 
Consideraciones Bioclimáticas y 
los Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017?
Determinar la relación que existe 
entre las Consideraciones 
Bioclimáticas y los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de 
Jicamarca, distrito de San Antonio 
de Huarochirí, 2017.
• Las Consideraciones 
Bioclimáticas si tiene relación 
significativa con Los Sistemas 
Constructivos en el Anexo 22 de 





¿De qué manera se relaciona la 
infraestructura educativa y Los 
Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017?
Determinar la relación que existe 
entre la Infraestructura Educativa y 
los Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito de 
San Antonio de Huarochirí, 2017.
• La infraestructura educativa si 
tiene relación significativa con Los 
Sistemas Constructivos en el 
Anexo 22 de Jicamarca, distrito 





S.A.C. (2009) menciona: Son 
métodos de procesos 
constructivos donde la prioridad 
es la estructura de la edificación, 
los elementos más importantes 
de la construcción son: los 
cimientos, columnas, vigas y 
cubiertas. Sin diferenciar el tipo 
de material de su construcción. 
(Pp.5-10)
Tecnologías 
constructivas
Elementos 
prefabricados
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Anexo 8
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Anexo 9
 
